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"' 
- Fruits, légumes, vin -AOUT 
- Obst, Gemüse, Wein -AUGUST 1968 
- Frutta, ortaggi, vino - AGOSTO 
- Fruit, groenten, wijn - AUGUSTUS 
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DONNEIDS RECENTES NEUEST::I: DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois de mai 1968 
Einfuhren des Monats Mai 1968 
Importazioni del mese di maggie 1968 
Invoer van de maand mei 1968 
RŒCEifi'E GEGEVENS 
B.R. D E U T S C H L A N D 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento- Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo - Ceret 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
~!a1s - ~lais 
Granoturoo - !4a1s 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali- Andere granen 














B.R. D E U T S C H L A N D 

































Invoer van de maand 
mei 1968 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 






ROYAUME UNI 31.705 
SUEDE 1.505 
ARGENT IllE 1.178 
ROYAUME UIII 6.574 
SUEDE 14-433 
AUSTRALIE 3.875 










PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et ooqs à r6tir 
Jungmasthühner 
Po1li e pollastre d • arrest ire 
Bra.adkippen 
Autres poules non découpées 
Ande re Hühner, nioht zert e il t 
Gelli 1 galline, polli e pollastre 
non in pezzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von Hühnern 
Pazzi e parti di gelli, galline, polli 
e pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Soheleneier 
Uova in guscio 
Eieren in de schael 
Truies de boucherie (nombre) 
Sohlachtsauen (Stück) 
Sorofe ~da macello) (numero) 
zeugen slachtdieren) (stuka) 
Autres porcs (nombre) 
Andere Sch\iB ina ( Stück) 
Altri suini (numero) 
Andere varkens (stuka) 
B.R. D E UT S 0 H L AND 











































Invoer van de maand 
mei 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) • • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 










DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de juin 1968 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Juni 1968 
Importazioni ed esportazioni del mesa di giugno 1968 




Importations du mois de 
juin 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
l>!eiohweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturoo - ~!ais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tri oereali - Andere granen 




































(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/E.EXJ 

















REP. AFR. SUD 7.875 
ARGENTINE 2.460 
1.745 
BRES IL 499 
CHINE (REP. POP) 507 
ARGENTINE 278 
u.s.A. 188 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine(pièoe) 
Lebende Schweine (Stück) 
Animali vivi della specie suina (numero) 
Levende varkens ( stuks) 
Porcs abattus en caroasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Sohweine in ganzen oder 
halben Tierkorpern 
Cami della specie suina, domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halva varkens 
Volailles mortes de bassecour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili marti da cortile 
Geslacht gevogel te 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in gu.sc~o 
~ieren in de schaal 

















PAESI - LANDEN 
NEDERLAND 1.747 
U.E.B.L./B.L.E.U. 34.662 
B. R.DEUTSCHLAND 92 
NEDEBLAND 3·399 













Invoer van de maand 
jun~ 1968 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton.) 
• 
EXTRA CEE/EWG/E:EXI 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 













PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
31é tendre et méteil 
:;eichweizen und l·lengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
.Seigle - Joggen 
3egala- Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - l!àver 
:Mais - r~ais 
Granoturco - r.Iais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
A1tri cerea1i - Andere granen 




















PAESI - LANDEN 
B. R, D:IDrSCHLAND 401 
ITALIA 1.245 
U,E,B.L.jB.L.E.U, 229 




B.R. DEUTSCHL&V.O 1.304 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 250 
B.R. DEUTSCHLAND 39.185 
NEDERLAND 5.845 
U.E.B.L.jB.L,E. U, 13.571 








B,R. DEUTSCHLAND 151 
NEDERLAND 900 









Uitvoer van de maand 
juni 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
-' 
SUISSE 2.406 
ROYAU!Œ UNI 568 
IRLANDE 238 
SUISSE 16.707 
ROYAU!·Œ U!II 40.505 
ll:GYPI'Z 131.350 




















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivante de l'espèce porcine 
Lebende Schweine (Stück) 
(pièces) 
AnimaU vivi della epecie euina (numero) 
Lavande varkene (stuka) 
Porcs abattus en carcasse ou demi carcasse 
Geechlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkërpern 
Carni della specie suina., domestica, in 
carcasse ou mezze carcasse 
Geelachte hele of halva varkene 
Volailles mortes de basse-cour 
Geech1achtetes Hauegeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Sohale 
Uova in guecio 
Eieren in de eohaal 


















PAESI - LANDEN 
-
-
B.R. DEUTSCHLAND 4 
B.R. DEUTSCHLAND 584 
U.E.B,L.jB.L.E.U. 5 








Uitvoer van de maand 
Juni 1968 
(Tonnee Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ANDORRE 66 
GABON 3 










DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations des mois de mai et juin 1968 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Mai und Juni 1968 
Impurtazioni ed esportazioni dei mesi di maggio e di giugno 1968 








PliODOTTI - PliODUCTEN 
3lê dur • Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frurnento- Andere tarwe 
Seigle - 'l.oggen 
Segal a - :'logge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena- Haver 
r;!a.ls - !.~ais 
Granoturoo - !•Iais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Aètri cereali - Anders granen 





















PAESI - LANDEN 
- -
B. R, DEUTSCHLAND 525 
FRANCE 47.929 









Invoer van de maand 
mai 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/Em 


















BRES IL 364 
u.s.A. 998 
ARGENTINE 23.861 
Exportations du moia de 
mai 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de raoe pure (nombre) 
Schweine andere sls reinrassige (Stüok) 
Suini sltri que ra.zza pura (n('"ero~) 
Varkens andere sls rasdieren stuka 
Volailles vivantes de plus de 185 gr. (en 
100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem .Stüokgewicht 
von 185 gr oder mehr (lOO Stüok) 
Vola.tili vivi di un peso di 185 gr o più 
(loo pezzi) 
Levend pluimvee met een gewioht van 185 gr 
of meer (loo stuks) 
Volailles vivantes d'un poids de 185 gr ou 
moins (en 100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stüokgewioht von 
185 gr oder weniger (in lOO Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o meno 
(lOO pezzi) 
Levend pluimvee met een gewioht van 185 gr 
of minder (lOO stuks) 
Viande de porc en carcasse ou demi-carcasse 
Schweinefleisoh in ganzen oder hslben 
Tierkërpern 
Cami suina in carcasse o mezze carcasse 
Hele of hslve varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Sohweinefleisoh 
Al tri cami suina 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Gesohlaohtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
peslaoht gevogelte 
Oeufs de poules en coquille (1000 pièces) 
Hühnereier in der Sohale (1000 Stüok) 
Uova di galline in guscio ~1000 pezzi~ 
Kippeneieren in de schssl 1000 stuks 




















PAESI - LANDEN 
B.R. DEUTSCBLAND 1.641 
FRANCE 3.539 
U.E.B.L./B.L,E,U, 4·914 



















B,R, DEUTSCBLAND 87.021 
FRANCE 1.392 
ITALIA 1.672 









Uitvoer van de maand 
mei 1968 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton.) 
• 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 























PRODOUI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere ~leizen 
Altro frumento • Anders tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Garat 
Avo~ne - Hafer 
Avena -Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Anders granen 





















PAESI - LANDEN 
- -





















Invoer van de maand 
juni 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 




















Exportations du mois de 
juin 1968 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (nombre) 
Schweine an&re als reinrassi~ (Stück) 
Suini, altri que razza purs numero) 
Varkens, a.ndere als rasdieren (stuka) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr (en 
100 pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stückgewicht 
von 185 gr oder mehr (100 Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o più 
(100 pazzi) 
Levend pluimvee met een gewioht van 185 gr 
of meer ( 100 stuka) 
Volailles vivantes d'un po~ds de 185 gr 
ou moins (en lOO pièces) 
Lebendes Geflügel mit einem Stückgewicht 
von 185 gr oder weniger (lOO Stück) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
meno (loo pazzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 gr 
of minder (lOO stuka) 
Viande de porc en carcasse ou demi-ca.roasse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben Tier-
kërpern 
Garni suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halva varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinefleisch 
Altri carni suine 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Ha.usgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Ceslacht gevogelte 
Oeufs de poules en coquille ( 1000 pièces) 
Hühnereier in der Schale (1000 Stück) 
Uova di galline in guscio ~1000 pezzil 
Kippeneieren in de schaal 1000 stuka 




















PAESI ,. LANDEN 
B.R. DEUTSCHLAND 1.748 
FRA:! CE 1.550 
U.E.~.L.jB.L.E,U. 4.133 




















B.R. DEUTSCHLAND 60.523 
FRANCE 1.657 
ITALIA 647 









Uitvoer van de maand juni 1968 
(Tonnes Tonnen Tonne1late Ton ) 
• • • .
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 




















DONI'ŒES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI RECENTE GEGEVENS 
Importations et exportations du mois de mai 1968 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats ~.'[ai 1968 
Importazioni ed esportazioni del mese di maggio 1968 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - llartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Anders Weizen 
Altro frumento - Andet'e tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orll'e - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
~!aÏs - !·lais 
Granoturoo - f,'fa.is 
Graine do sorgho et dari 
Dari und Sorghohirse 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 
' 









































Invoer van de maand 
mei 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
• . • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 


















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Sobweinefleisoh in ganzen oder halben 
Tierkërpern 
Carni su~ne in carcasse o mezzo carcasse 
He le of hal ve va.rkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Gecoh1aohtetes Hausgeflügel und 
3ohlaohtab~dlle (ausgenommen Lebern) 
Volati1i morti da oortile e loro 
frattaglie (eso1usi i fegati) 
Geslaoht pluimveo en eetbare slacht-
afvallen (met uitzondering van levers) 
Malt - r.lalz 
!Ialta - llout 
















PAESI - LANDEN 
B. R. m:::UT5CHLAIID 143 
FilA.lJCTI! 1.678 
llEDE:U.AIID l 
B.R. DEUTSCHLAND 1.343 
FR.U!CE 28 
!ŒDERLA!ID 24 






Uitvoer van de maand 
mei 1968 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton ) 
• • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
AF:l. !lORD '!':SPAG!IOL3 )6 
CONGO (:-t.D.) 7 
CO:IGO (:1.D.) '!..~3C 
~l:!:~':DLA ~.:;o 
3!10:!J:JS~ DlJ :::iliD 2tS? 
D 

Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
II. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant paye de provenance 
ou de destination 




Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfte-bzw. 
Beetimmungellndern 




















IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi meneili 
1967, 1!}65, 1969 
dei paeei di provenienza o 
di deetinazioni 
,I, R.F. GERMANIA 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre inealate 
Legumi in baccelo freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkee hoeveelheden 
1967, 1.968, ],969 
volgene landen van herkomet 
of beetemming 


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967. 1968, 1969 
suivant pays de provenance 





Haricots et pois frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1%7., 1968r1969 




Lattughe a cappuccio 
Altre insal.ate 
Fagiol.i e pisel.li 
freschi 
Caro te 
Cipol.l.e e scal.ogni 
Pomodori freschi 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 






Verse bonen en erwten 
Wortel.en 























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967 t 1968, 1969 
suivant pays de provenance 





















EINFl11lREN und AUSFl11lREN 






Ande re Sala te 

















IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantit•tivi mensili 
1967. 1968-, 1969 




Lattughe a cappuccio 
Altri insalate 
Fagioli e pise11i 
freschi 
Caro te 













INVOEB en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 






Verse bonen en erwten 
llortelen 






















































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1961. 1968, 1969 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 















EINFURREN und AUSFURREN 










lotten und Knoblauch 
Tomaten frisch 
Apfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
IV. PAESI BASSI 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccello 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 

























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 196a, 1969 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 














E!NFUHREN und AUSFUHREN 










Schalotten und Knoblauch 
Tomaten frisch 
Apfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 




Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in bacel1o freschi 
Caro te 
Cipol1e, scalogni ed agli 
Pomodori,freschi 
Arance 









INYOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 

































































LEGUMES, FRUITS El' VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
aue a dai uit 1 






E X T R A - CE!VEWG/EBG 
HONGRIE 
Atl'l'BES PAYS 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 




























Monatliche Einfuhren (t) 
B1UIIIEIDkohl frisch 
I II III 
2.54~ 4-653 1.(}.01'7 
3.186 '721 1.432 
6.693 22.768 23.517 






9·242 27.421 33.534 
15.644 25.997 17.992 
- - -
- - -
7 30 5 
8 1 8 
7 30 5 
8 1 8 
9·249 27.451 33.539 





















Importazioni mensili (t) 
Cavo1fiori freschi 





237 581 527 
1.903 190 141 









































Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) 
Laitues pomm6es !Copfsalat 
de 1 aus 1 dai uit a I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 24 1 8 40 336 
FRANCE 1968 - - -
1969 
1967 146 501 2.177 5.817 2.187 
ITA.LIA. 1968 268 319 451 1969 
1967 2.880 4·053 12.567 13.957 4.638 
NEDERLAND 1968 3.666 4·239 10.024 
1969 
1967 292 104 llO 310 145 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 113 82 112 1969 
1967 3.342 4·~9 14.862 20.124 7.306 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 4.107 4· 40 10.587 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 5.040 4.278 585 - 4 
ESPAG.NE 1968 3.447 1.520 179 1969 




1967 6 3 1 14 
-
AU'l'RES PAYS 1968 11 4 10 1969 
1967 5.046 4.281 586 14 122 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 3.458 1.524 189 1969 
1967 8.)88 8.940 15.448 20.138 7.428 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 7.565 6.164 10.776 
1969 
Importazioni mensili (t) 
Lattughe a oappuooio 




303 493 560 
26 1 10 
















































Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aus 1 da 1 uit 1 







































Monatliohe Einfuhren (t) 
Anders Salate 
I II III 
57 43 15 
70 54 13 
8,007 6.984 l:ll~ 6,067 6.022 
363 283 196 
384 338 197 
1,200 1.242 830 
1.590 1.856 1.269 
9.627 8.552 8.4,t3 8.111 8.270 8.1 
775 
572 
4~1 4 0 1~ 
3 - 1 
4 5 3 
778 491 56 
576 435 82 
10.405 9·043 8.475 













Importazioni mensili (t) 
Al tri insalate 
VI VII VIII 
- - -
- - -
14 46 111 
- - -

















122 200 245 
16 366 623 



















Importations mensuelles (t) 
Légumes à oosse frais 
aus 1 da 1 uit 1 











tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






























































- -8 - -
- 3 
3 1 9 
- 3 
ll 1 9 
- 3 













Importazioni mensili (t) 
Legumi in beocelo, fresohi 
VI VII VIII 
46 3 -
3.424 4-409 82 
51 1.640 1.269 
-
129 575 
3.521 6.181 1.926 
369 50 -
1.324 310 8 
- - -
136 56 9 
1.829 416 17 










































Importations mensuelles (t) 
Carottes et autres raoines comestibles 
de 1 aus 1 dsl uit 1 








NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U,E,B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEil/EWG/EilG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ka:l'otten 1ll1d endere Wurzelgem!tse 
I II III 
1.183 992 765 
65 94 51 
239 249 526 
141 233 468 
4.151 3.81~ 5.208 
3-459 4-02 5.568 
892 
1.043 ~96 91 3g6 4 6 
6.465 5.556 6.835 
4.708 5-046 6.573 
349 88 134 
llO 139 312 
26 9 30 
22 39 -
40 47 64 
95 20 45 
361 504 289 
659 661 896 
776 648 517 
886 859 1.253 













Importazioni mensili (t) 
Carote ed altri redioi commestibili 
v VI VII VIII 
112 465 64 -
6,063 10.378 2.192 54 
2.702 665 220 264 
42 - 48 2 
8.919 11.508 2.524 320 
207 57 - -
- - - -
69 10 15 10 
681 147 43 19 
957 214 58 29 
9.876 11.722 2.582 349 
Maandelijkse invoer (t) 
Wortelen en endere eetbare knollen 
IX x XI XII 
- -
1 20 
19 3 15 36 
597 1.280 3-146 2.635 
37 997 1.302 825 
653 2.280 4-464 3.516 




- 90 97 111 
36 11 101 211 
36 101 216 322 




Importations mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
aua 1 dai uit 1 














tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 









































Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln und Schalotten 





271 247 382 40 
616 681 1.351 
6.726 9.697 8.519 1.349 
10.247 9.693 7·543 
74 32 58 15 
- - -
7.071 9.976 8.986 1.453 
10.863 10.374 8.894 
532 385 589 367 
410 375 347 
131 276 166 55 





1.900 1.868 1.125 56 
1.834 2.260 1.241 
599 316 197 10 
455 633 643 
186 219 1.421 2.270 
11 163 537 
3.348 3.064 4·759 14.317 
3.567 3.769 3.295 
10.419 13.040 13.745 15.170 















Importazioni mensili (t) 
Cipolle e scalogni 
VI VII VIII 
40 16 4 
2.057 7.581 3.015 
71 4.634 12.385 
- 36 60 
2.168 12.267 15.464 
5·986 1.555 552 
10 2.222 5.276 





1.910 876 1.520 
16.725 5·955 9.388 
18.893 18.222 24.852 
Maandelijkse invoer (t) 
Uien en sjalotten 
IX x Xl 
- 4 4 
. 
466 182 165 
15.469 10.746 8.124 
63 16 22 
15.998 10.948 8.315 
203 368 373 
4.382 2.284 1.753 
-
25 -
390 960 2.732 
4.998 3.587 2.092 
1.209 318 36 
11.182 7·542 6.986 

















Importations mensuelles (t) 
Tomates floafohes 
cle 1 aua 1 cla1 uit 1 














tot, IRTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE1EfG/EEG 
1967 















AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IRSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
Monatliohe EinfUhren (t) 
Tomateu frisoh 
I II III 
- - -
- - -
50 - 52 







50 - 216 
22 7 320 
2.038 330 
-1.625 68 -
2.883 3.928 6.402 




217 116 205 




38 17 9 
10 26 49 
11 6 16 
5.342 4·400 6.659 
5.508 4-491 5·555 
5o392 4·400 6.875 

















Importazioni mensili (t) 
Pomodori tresoh1 
VI VII VIII 
69 118 91 
3.099 4.189 4o437 
43.129 45.390 31.678 
382 753 1.279 
46.679 50.450 37·485 
783 249 6 
166 6 1 
748 7.009 1.946 
2.846 2.076 628 
150 
- -
343 382 217 
5.036 9.722 2.798 
51.715 60.172 40.283 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse tomateu 
IX x XI 
16 12 2 
99 617 2.409 
16.386 11o343 2.844 
1.143 743 92 
17.644 12.715 5.347 
19 3o436 4.007 
-
43 379 
13 494 1.032 
80 1.593 523 
- -
149 
44 - 8 
156 5·566 6.098 


















Importations mensuelles (t) 
Oranges 
aue 1 da 1 uit 1 












HEP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-QEE/EWG/EEG 












































Monatliohe EinfUhren (t) 
Apfe1sinen 
I II III 
- - -
- - -
11.305 9.200 7.695 






11.305 9.200 7.695 
10.610 13.086 7.006 
75.909 47.964 39.580 
65.651 64.685 32.380 
13.263 8.015 11.283 
15.026 16.482 12.332 
1.660 14.577 29.123 
4.830 18.012 34·942 
5.782 4·599 1.167 
4.347 3.492 986 
1.120 827 3.209 
726 3.804 2.914 
46 - -
- - -
293 559 2.004 
307 1.277 2.837 
98.013 76.541 86.366 
90.887 107.752 86.391 
109.378 85.741 94.061 
















Importazioni mensili (t) 
Arenoe 







6.959 1.775 54 






3.428 6.804 7.032 
3.858 4.040 3·413 
31.331 13.417 10.521 





















- - 7 
- -
716 
- - 43 
5·034 9.800 7.701 
2.212 2.162 1.693 
7.261 12.272 41.004 


















Importations mensuelles (t) 
Mandarines, ol4mantinea et aimilairea 
de 1 aus 1 dai uit 1 










U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











MAROC 1968 1969 
1967 
ALOERIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWOVEzG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. DE!l'l'SCBLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Mandarinan, Klemantinan und dgl. 
I II III IV 
- - - -
- -
-
11.147 3.940 101 
3.113 1.020 3 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
11.147 3.940 101 
3.113 1.020 3 
7.245 274 148 
13.842 832 56 
27 - - -
86 - -
- - - -
85 - -
2.694 1.099 114 -






26 4 3 -
8 4 3 
10.196 1.382 266 
18.469 2.507 923 
21.343 5.322 913 




















Importazioni menaili (t) 
l&mdarini e o1emantini eco. 


































Maandelijkse invoer (t) 
Msndearijnan, o1emantijnan an dgl . 


















16 19 65 
2.715 29.299 42.130 




Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue 1 da 1 uit 1 













tot • EX'rllA-cEE/EWG/EEG 








































B, R, Dl!IJTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
ZUronen 
I II III 
- - -
- --
10.581 7.569 11.942 







10.581 7.569 11.949 
14.046 14.776 9.508 
674 564 618 
494 266 326 
1.578 64 
-48 - -





-130 202 263 
46 115 228 
71 131 1Bo 
2.426 764 877 
742 599 769 
13.007 8.333 12.826 















Importazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
- - -




7.923 8.407 5.973 
3·492 2,913 3.069 
- 3 -
418 Bo9 545 
- - -
- - -
40 147 99 
3.950 3.872 3.713 



















































Importations mensuelles (t) 
Raisine frais 
aus 1 dai uit 1 





Il Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 




REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEJVEwG{EEG 

































































17 151 874 
70 211 136 
1 24 37 
403 317 817 
472 286 926 
549 380 820 















Importazioni mensili (t) 
Uve fresohe 
VI VII VIII 
- -
3.760 
- 3·324 )8.552 
11 33 24 
14 39 42 






269 43 1.643 
761 1.106 4.329 













































Importations mensuelles (t) 
Pommes 
aue 1 da 1 uit 1 











REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
Il tot. EX'lRA-cEE/EWG/EEG 









































Monatliohe Einfuhren (t) 
Apfel 
I II III IV v 
19.304 16.491 19.910 12.653 3.403 
15.953 17.174 27.429 
33.549 32.997 43.007 47.215 28.226 
20,157 17.032 27.316 
4.856 3.827 3.859 2.223 727 
4.136 3.173 3.044 
1.857 904 996 603 64 
4.448 3.969 2.992 
59.566 54.219 67.772 62.694 32.420 
44.694 41·348 60.781 
-









90 44 7 




1.161 4.315 5.218 
- - -
884 233 474 242 528 
139 84 18 
986 308 1.927 8.321 25.236 
229 128 25 
60.552 54.527 69.699 71.015 57.656 
44-923 41·476 6o.806 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
229 1.096 15.437 
11.394 4.167 18.339 
105 612 1.720 
8 200 2.133 
11.736 6.075 37.629 
22.448 11.714 707 






1.091 751 34 
36.582 22.317 4.111 
















































Importations mensuelles (t) 
Poires et ootQga 
de t aus t dat uit t 








llEDERLABD 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • Ilf'rRA-CEB/EWG/EBG 1968 
1969 





BSPAGBE 1968 1969 
1967 
REP. SUD Am. 1968 
1969 
1967 
Ali.GER'l.'IBE 1968 1969 
1967 
.AllTliES PA~ 1968 1969 
1967 
tot • UTRA-cEB/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B. R. Dm'l'SCBLAlllD 
Monatliohe E1Dtuhren (t) 
Birnen 111111. Quitten 
I II III 
19 31 15 
38 13 30 
6.716 10.394 12.;34 
5-687 5-580 4-649 
1.382 486 227 
319 234 134 
47 27 26 
142 93 32 
8.164 10.938 12.402 










- 1~ 458 
-
1.271 
314 122 61 
30 64 7 
314 245 1.181 
30 302 1.949 
8.478 11.183 13.583 















Importazioni mensili (t) 
Pere e ootosne 
VI VII VIII 
20 8.308 5.191 
413 13.323 41-758 
1 10 230 
7 3 325 







575 62 365 
2.537 3.019 486 
2.978 24.663 47.990 
Maandeli;Jkse invoer (t) 
Peran en kweeperen 
IX l[ l[l 
600 551 139 
25.259 15.102 10.493 
1.863 2.694 1.140 
1.293 1.209 1.081 






549 562 21 
3.368 1.492 21 

















Importations mensuelles (t) 
Abrioota frais 
aus 1 da 1 uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/E'IG/EEG 








tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 

























































:B. R. Dm'l'SCl!LAND 

























































Importazioni menaili (t) 
Albioooohe freaohe 
VI VII VIII 
2.201 840 8 
196 601 595 
- - -
- - -










- 746 53 
5 689 114 
o.oo~- 12:S04 1.349 





















































Importations mensuelles (t) 
Plohes fratohes 
aue 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 






tot • EURA-cEE/E'iotzBG 









































































1 16 23 
6 11 
-
84 40 23 
46 31 
-




















Importazioni mansili (t) 
Pesohe fresohe 
VI VII VIII 
1.496 12.335 6.066 
7.265 41.797 29.380 
- - -
- - -
8.761 54.132 35.446 
- - ' -
112 
- -




2 686 2.952 
196 15.926 37.399 

















































Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 








tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 












































Monatliohe Einfuhren (Bl) 
Wein 
I II III IV 
97-916 126.252 176·~~ 121.567 
104.457 130.747 113-242 
110.567 75.244 76-~~ 66.397 70.496 85.158 94·5 
21.599 30.616 24.761 20.604 
23.560 24-415 40~~50 
- - - -
- -
-
230.082 232.112 ~-788 208.568 198.513 240.320 .178 
4.048 6.~1g t·946 6.074 4.094 1· 3 .149 
14.133 10.864 19.390 12.129 
13.741 6.804 8.059 
24.825 23.813 27.258 17.228 
20.144 25.883 24-595 
4.825 14.547 8.034 9.219 
5-962 9.661 11.493 
26.394 23.598 32.086 6.589 
52-712 15.941 18.814 
4.801 2.202 3.636 3.006 
3.725 2.391 938 
107-423 111.753 125.186 74.164 
104.353 70.465 85.690 
186.449 193.087 220.536 128.409 
204.731 138.483 156.738 
416.531 425.199 498.324 336.977 
















Importazioni mensili (Bl) 
Vino 
VI VII VIII 
88.777 109.084 89.158 
13.786 89.674 95.041 
13.286 16.192 4-512 
- - -
175.849 214-950 188.711 
6.233 5.914 4-905 
16.918 8.286 5.193 
14.403 14.853 15.462 
14.721 4-746 3-545 
23.815 16.698 10.808 
3.139 2.744 1.812 
92-751 63.089 78.535 
171.980 116.330 120.260 
347.829 331.280 308.971 
1] 
Maandelijkse invoer (Bl) 
Wi;!n 
IX x XI XII 
102.198 94.002 79-757 81.449 
82.011 82.787 101.662 115.262 
6.917 16.137 9-674 9.010 
1.995 - 3-935 -
193.121 192.926 195.028 205.721 
-
8.100 5.0)8 7-846 8.604 
6.225 16.458 10.134 11.262 
10.966 19.849 22.997 25.941 
376 5-997 11.664 8.124 
8.521 5-952 34-372 16.825 
3.228 3-117 5.824 5-759 
55.882 68.390 47.658 122.486 
93.298 124.801 140.495 199.001 
286.419 317.727 335-523 404-722 

18 
EXPORTATIONS MENSUELLES Lmu:MES, FRUITS El' VIN 
MONATLICHE AUSFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI : ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE UITVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
B.R. DEUTSCHLAND 
19 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-neure t'rais 
V9'1'B 1 naoh 1 verso 1 naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 





















Monatliche Ausf'uhren (t) 
BlUDlliDltohl t'riaoh 














8 12 2 
- 1 10 




























Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse B1oemko1en 






20 25 1 









Exportations mensuelles (t) 
Laitues pol!llllêes 
)!onatliche Ausfuhren (t) 
Kopfsalate 
vers : naoh: vereo 1 naar 1 I II III 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - 13 
FRANCE 1968 9 4 4 
1969 





1967 - - -
NEDERLAND 1968 - - -
1969 
1967 - - -
U,E.B.L,jB.L.E,U. 1968 - - -
1969 
1967 - - L3 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
9 4 4 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - -
SUISSE 1968 - - -
1969 
1967 - 8 5 





tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 4 2 1 1969 
1967 - 8 18 













Eaportazioni mensili (t) 

















Maandelijkse uitvoer (t) 
Krops1a 
IX x XI XII 
4 14 1 5 11 
- - - -
- - - -
- - - -
4 14 1 5 11 
- - - -
1 1 10 
- -
1 1 10 
- -
5 15 17 5 11 
21 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 






II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Salate 












4 9 1 
10 3 2 
4 9 1 











Esportazioni mensili (t) 

















Maan4elijkse uitvoer (t) 
.An4ere s1a 




















Exportations mensuelles (t) 
~égumes à cosse frais 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 










tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 































Monatliche Ausfuhren (t) 
Hu1sengemŒse frisch 






































Eaportazioni mensili (t) 
Legtimi in bacce11o freschi 








1 1 62 
1 1 62 












Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse peu1groenten 








- - 3 
94 7 3 














Exportations mensuelles (t) 
Carottes et ~tres rsoines oomestib1es 
V8l'll ' D80h' V81'80 1 naar' 











































Monatliche ARsfUhren (t) 
Xa.rotten und SDdere Wllrzel.s8mttse 
I II III 
1 8 5 









117 27 1~ 123 27 





27 20 9 
31 8 69 
134 130 249 
31 16 71 
251 157 254 












EspOJ>tazioDi mensUi ( t] Carote eqA1tri radioi oommest bi1i 
v VI VII VIII 
- - -
2 
- - - -
- - - -





- - - -
17 10 3 
-
17 10 708 211 
17 70 708 213 
MaaD4elijkse uitvoer (t) 
Worte1en en andere eetbare lœollen 
IX x Xl XII 
4 6 14 
- - - -
- - - -
- - - -
4 6 14 
178 206 35 
- - - -
4 
- -
182 206 35 







Exportations mensuelles (t) 
Oignons et 6ohalotes 
vers 1 neoh 1 verso 1 naar 1 











tot • EURA-cEE/EWG/EEG 































Monatliche Ausfuhren (t) 
speisezwiebeln und Sohalotten 
I II III 
39 27 35 









39 27 35 







21 6 8 
34 22 16 
21 16 33 
34 22 30 
















Eaportazioni mensUi (t) 







2 97 21 
- -
25 16 18 
27 113 39 












Maandelijkse uitvoer (t) 
Uien en sjalotten 
IX x XI 




13 12 10 
- - -
- - -
54 - 37 
54 - 37 














Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!ohes 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 






































Monatliche Ausfuhren (t) 
Tomatan frisoh 















13 4 7 
4 7 8 
13 4 7 
4 7 8 
13 4 7 





















15 2 1 
15 2 1 











Maandelijkse uitvoer (t) 
Versa tomatan 
IX x XI 




30 23 9 
- - -
2 5 10 
2 5 10 











Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Apfelainau 
vers 1 naoh 1 verso 1 n~1 
1, I II III i 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - -
FRANCE 1968 64 36 4 
1969 
1967 - - -
ITALIA 1968 - - -
1969 
1967 - - -
NEDERLAND 1968 .388 113 19 1969 
1967 - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - -1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 - - -1968 452 149 23 
1969 




tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 - - 24 1969 
1967 - 12 10 



















20 9 2 









Maandelijkse uitvoer (t) 
Sinaasappelau 
IX x XI 
- - -
- - -
- - 13 
- - -
- - 13 
43 146 73 











Exportations mensuelles (t) 
Mandarines ol4mentines et similaires 
' 
vers l naoh' verso 1 n&BZ' ' 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 






























i~~ 1 6<1 
B.R. D!DTSCRLAlm 
Monatliche Ausfuhren (t) 
.Mandarinen, Klementinen und dgl. 
















18 5 14 
12 8 
-
18 !). 14 
12 8 
-











Eaportazioni mensili (t) 
Mandarini1 clementine, eoo . 




















Maandelijkse uitvoer (t) 
Mandarijnen clementines en dgl 
' 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -











B. R. Dl!DTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Zitronen 
Eaportazioni mensili (t) 
Limoni 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Citroenen 
vera 1 naob 1 verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 55 - -
1969 
1967 
- - - -
- - - - - - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - -1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 55 - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
NORV!XIE 1968 - - -
1969 
1967 - 6 24 1 8 1 3 37 8 3 2 
AUTRES PAYS 1968 28 8 19 
1969 
1967 - 6 24 1 8 - 1 3 37 8 3 2 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 28 8 19 1969 
1967 - 6 24 1 8 - 1 3 37 8 3 2 
TOTAL / INSCIBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 83 8 19 
1969 
29 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
vers 1 rl!loh 1 verso 1 11188Z'I 











U,E,B.L./B.L.E,U, 1968 1969 
1967 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSG&SAMT /TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Weintrsuben frisoh 

















13 1 6 
-
8 5 
13 1 6 
-
8 5 





































Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse d.ri.tiven 
IX x XI 
- - -
- - -
75 19 2 
- - -
75 19 2 
- - -
156 88 34 
156 88 34 











Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Apfel 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 23 10 3 
FRANCE 1968 272 178 365 
1969 
1967 - - -
ITALIA 1968 - - -
1969 
1967 287 91 
-
NEDEIILAND 1968 19 10 381 
1969 
1967 220 98 17 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - -1969 
1967 530 199 20 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 291 188 7~ 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - -




DANEMARK 1968 - - -1969 
1967 27 84 128 
AUTRES PAYS 1968 2.804 1.358 2.671 
1969 
1967 27 84 128 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 2.804 1.358 2.671 1969 
1967 557 283 148 















Esportazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII 





















Maandelijkse uitvoer (t) 
Appel en 
IX x XI 
6 12 226 
- - -
206 39 79 
38 64 94 
250 115 399 
- - -
- - -
104 959 1.477 
104 959 1.477 














Exportations mensuelles (t) 
Poires et ootAga 
-~ II.IIAh r v-r IIBIUII 








l.VEDERLAlm 1968 19159 
19157 
U.E,B,L.jB.L,E.U. 19158 19159 
19157 
tot • IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





All'l'R!8 PAYS 19158 
19159 
19157 
tot. EXTRA-QEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IliJSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
Monatliobe Auèfubren (t) 
Bimen 1IJid. Qa.i'll'llen 

















2 3 101 
12 1 9 
2 3 101 
12 1 9 
2 3 101 












Eaportaaiolli meuUi (t) 








4 2 41 
39 3 41 











Ma&Ddeli~kee uitvoer (t) 
Peran en kveeperen 







22 151 3 
22 61 3 











Exportations menauellea (t) 
Abricota frais 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar • 











U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. IN!l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X !l' R A - CEE/EWQVEsG 





TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO!l'AAL 1968 
1969 
Monatliche ARafuhren (t) 
~prikoaen friaoh 












































Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse abrikozen 


















Exportations mensuelles (t) 
P8ohes fratches 
vers 1 nach 1 verso 1 nam- 1 








1968 NEDERLAND 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSG&SAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 196q 
Mcnatliche Ausfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 














































Maan4elijkse uitvoer (t) 
Verse perziken 

















Exportations mensuelles (Bl) 
Vin 
vers 1 naoh 1 verso 1 D88Z' 1 






tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 







tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 








































Monatliche Ausfuhren (Bl} 
Wein 
I II III 
184 22 221 
1.120 19 380 
170 139 o1 
140 18 176 
431 857 1.428 
640 1.587 1.304 
1.182 1.069 1.096 
1.078 1.152 1o445 
1.967 2.087 2.806 
2.978 2.776 3.305 
3.335 3.695 5·164 
6.590 5·059 6.258 
3.458 2.909 4·474 
4·539 3·547 5.911 
40 1.075 1.337 
500 503 1.476 
649 640 911 
720 463 669 
251 198 213 
330 567 393 
1.112 1.421 1.430 
1.706 2.081 3.476 
8.845 1~=~~ 13.529 14.385 18.183 
10.812 12.025 16.335 
















Eaportazioni mensili (Bl) 
Vino 
v VI VII 
280 212 139 
84 206 219 
1.352 595 894 
1.457 400 435 
3.113 1.413 1.687 
5.688 1.597 1.591 
5·774 5·755 6.437 
259 451 743 
974 91 1.265 
449 502 311 
2.855 3.366 3.455 
15.999 11.762 13.802 















Maandelijkse uitvoer (Bl) 
Wijn 
IX x XI 
115 1.086 1.170 
65 200 198 
835 1.236 1.285 
1.185 753 1.360 
2.200 3.275 4.013 
5·798 8.423 7.297 
7.487 8.071 4.962 
2.112 1.312 1.186 
1.290 709 937 
969 600 895 
4.624 3.513 3.321 
22.280 22.628 18.598 


















IMPORI'ATIONS TRIMESTRIELLES : LEGUMES, FRUITS Er VIN 
DREIMONATLICHE EINFUHREN GEMtlsE, OBST UND WEIN 
IMPORI'AZIONI TRIMESTRALI ORI'AGGI, FRUTTO E VINO 
DRIEMAANDELIJKSE INVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
FRANCE 
36 
Importations trimestrielles (t) 
Choux-fleurs frais 
de 1 aua 1 ù1 uit 1 
I. I H T R A - CE!VEWQ{EBG 
1967 












tot • IHHA..CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'lllA..CEE/EWQ/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ IHSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
















Importazioni trimaat:rali ( t) 
Cavolfiori freschi 






















Dri81DSBD4elijkae iDvoer ( t) 
Verse bloemkolen 












Importations trimestrielles (11) Dreim0Da11liohe E:I.Dfuhren (11) Importazioni trimes'flrali ( t) Driemasndelijkse invoer ( t) 
Laitues pommées Kopfsal.ate LattuRhe e oappuooio KroPs1a 
cle 1 aus 1 clat uit a I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 - .. .. .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 1.349 340 5 320 
ITALIA 1968 
1969 
1967 1.875 865 993 913 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 2.486 5.408 1.667 3.559 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 5.710 6.648 2.676 4.806 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
1967 
- - - -
ESPAGNE 1968 
1969 




1967 1 6 3 
-
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 1 6 3 
-
tot • EX'llU-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 5.711 6.654 2.679 4.806 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
38 
Importations trimestrielles (11) 
Autres salades 
de 1 &1111 1 dai uit 1 
I. I N ! R A - C~otzEG 
1967 












tot • IN!RA-c~G/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EURA-c~otzzG 1968 
1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAM! 1 TOTALE 1 !O!AAL 1968 
1969 
I 

















Importazioni trimestl'ali (11) 
Altre insale.te 
























Dri8111B811d.eli,1kae iD.voer (11) 
Andere s1e. 














Importa tiens trimestrielles ( t) Dreimollatliohe E1nfuhren ( t) Importaziolli trimastnli ( t) Driemaanda1ijksa tavoar·(t) 
Haricots et pois frais Bohnen und Erbsen frisch Fagio1i e nise11i freschi Verse bonen en erwten 
ela 1 aue 1 ela 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CE!VSWG/EBG 
1967 .. - . . . . 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 













1967 4 3.384 272 1.061 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.569 4·992 - 1.955 
ESPAGNE 1968 
1969 
1967 303 1.523 - 14 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 8o 149 - 4 
TUNISIE 1968 
1969 
1967 870 1.548 12 883 
MAROC 1968 
1969 
1967 432 92 8 283 
AU'l'RES PAYS 1968 
1969 
1967 3.254 8.304 20 3.139 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 3.258 11.688 292 4·200 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE/ TOUAL 1968 
1969 
40 
Importations trimestrielles (t) 
Carottes 
de 1 &1lll 1 da 1 uit r 
I. I N T R A - CEE/E'IG/EBG 
1967 












tot. lNTRA-cEB/EWG/EBG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. UTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
'l'OTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
















Importazioni trimestrali (t) 
Carote 























Driemaazul.eliJkse 1Dvoer ( t) 
tlorte1en 















Importations trime~riellea (t) Dreimonatliohe EiD1'I:&hraD ( t) Importazioni trime~rali (t) Dri8111B8114eliJkse irl.voer ( t) 
Oianons et échalo tes Speisezwiebe1n und Schalotten Cipo11e e acalogni Uien en sjalotten 
cle 1 aue ' ela ' uit ' I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x Xl X-XII 
l. I N T R A - CEE/EWG/EilG 
1967 118 13 73 91 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 2.094 992 7.825 5-242 
!TALlA 1968 
1969 




U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 5 610 953 
1969 
~§~é 14.746 1.524 12.095 17.223 tot • INTRA-cEil/EWG/EilG 1969 
II. E X T R A - CEil/EWG/EilG 







1967 895 13.054 
- -EGYPTE 1968 
1969 
1967 2.909 12.010 1.915 
-AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 4.820 28.623 1.925 
-
tot • EXTRA-cEil/EWG/EEG 1968 1969 
1967 19.566 30.147 14.020 17.223 





Importations tr1menr1elles (t) 
Tomates fralohes 
aus 1 liai uit 1 
I N T R A - CEE/SWatEzG 
1967 












tot. INTRA-cEE/SWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/SWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dre1monatliohe l!liDf'uhren ( t) 
Toma.ten1 frisoh 















Importazioni tr1men:rali (t) 
Pomodori fresohi 


























Dri81111111114eli3kae illvoer ( t) 
Verse tomaten 













Importations trimestrielles (t} 
Oranges 
Ile& aue a da 1 uit a 
I. I N T R A • CE!VEWOVEIG 
1967 












tot • D'lRA-cEE/EIYG/EEG 1968 
1969 














AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'rRA..CEE/EIYOVEIG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 IIfSCIBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
I 

















Importazioni trimeatli'al.i ( t} 
Aranoe 



























Dri8111118114elijkse illvoer ( t} 
Sinaasappe1en 














Importations trimestrielles (t) DreimoDatliohe Jl1Df'uhren ( t) Importazioni trimeet:rali (t) Driemaand.elijkae invoer ( t) 
M~ines et clémentines Ma.ndarinen und nementinen Ma.ndarini e clementine Ma.ndarijnen en clementines 
Ile 1 aue 1 4a 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - C~otEIG 
1967 .. - - .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 1.449 - - 12 
ITALIA 1968 
1969 
1967 .. - - .. 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 .. - - .. 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 1.461 - - 13 
tot • INDA-c~G/EEG 1968 
1969 
II. EXTRA-C~G/EEG 
1967 13.8oo 418 - 24-455 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 9.696 7 - 46-007 
MAROC 1968 
1969 
1967 2.314 - - 1.979 TUNISIE 1968 
1969 





1967 124 3 - 96 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 33.709 432 
-
90.506 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 35.170 432 - 90.519 
TOTAL / INSGBS.AM'l 1 TOTALE 1 TOUAL 1968 1969 
45 
FRANCE 
Importations trimestrielles (t) DreimonaUiolLe EiDf'uh:ran (t) Importazioni trimestrali ( t) Dri811188111lelijkse iDvoer ( t) 
Cit:rons Zitronen Limoni Citroenen 
cle 1 &UII 1 cl.a 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x Xl X-XII 





BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 7.540 7.141 5.706 5.645 
ITALIA 1968 
1969 
1967 - .. - -
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 - .. - -
U,E,B,L,jB.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1967 7·540 7.152 5.706 5.645 1968 
Il 1969 
II. E X T R A - CEE/E\YŒ/EEŒ 
1967 2.838 417 - 549 
ISRAEL 1968 
1969 
1967 1.292 356 91 3.862 
GRECE 1968 
1969 
1967 5·980 6.803 5.252 7.423 
ESPAGNE 1968 
1969 
1967 99 147 - 16 
ALCERIE 1968 
1969 
1967 1.382 156 - 415 
MAROC 1968 
1969 
1967 - - 435 233 
TUNISIE 1968 
1969 
1967 3.917 10.141 10.284 5·972 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 15·508 18.o20 16.062 18.470 
tot • EXTRA-cEE/E\YG/EEG 1968 1969 
1967 23.048 25.172 ~!."{bO ~4-IT5 





Importations trimestrielles (t) 
Raisins frais 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - C~G 
1967 












tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
I 
















ImportazioDi trimeat:rali ( t) 
Uve fresohe 























Driemaandelijkae i.Dvoer ( t) 
Verse druiven 














Importations 11rimestrielles (11) DreimonaUiohe Eintuhren (11) Importazioni 11rimesbal.i (11) Dri8111118Z11lelijltse invoer (11) 
p ommes X f 1 p e M 1 e e A 1 a.ooe en 
4e 1 &UII 1 Ùl ui11 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWGtzBG 
1967 59 - - 300 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 13.265 23.494 315 2.990 
ITALIA 1968 
1969 
1967 5-328 2.089 86 1.626 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 60 118 137 731 
U.E.~.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 18.712 25.713 538 5·757 
toto IN'.rRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 








1967 - 14.948 15 -
ARCENTINE 1968 
1969 
1967 - 1.402 - -
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 783 16.717 15 -
tot o EXTlU-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 19.495 42·430 !)53 5·757 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1969 
48 
FRANCE 
Importations 1;rimenriellea (1;) DreimoDa.Uiahe EiDf'uhreD ( 1;) Importazioni 1;rimeabal.i ( 1;) Drilllllllllllllelijkae invoer (1;) 
Poires Birnen p ere p aren 
cl.e 1 &1lll 1 cl.al uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N ~ R A - CE!VEWQ/ESG 
1967 .. .. .. .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 27.835 8.514 2.131 7·702 
ITALIA 1968 
1969 
1967 147 1 88 154 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 .. .. .. 166 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 28.002 8.523 2.240 8.030 
tot. IN'n!A-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X ~ R A - CEE/EWG/EEG 











REP. AFR. DU SUD 1968 
1969 
1967 - 86 - -
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
- 9·919 7 -
to1; • EURA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 28.002 18.502 2.247 8.030 
TO~AL / INSGBS.Aiœ / ~œALE / ~œAAL 1968 1969 
49 
FRANCE 
Importations trimestrielles (t) Dreimonatliohe EinfUhl'ell. ( t) Importazioni trima&ti'IÜi ( t) Dri8111&8111lalijksa invoar ( t) 
Abrioots frais Anri.kosan frisoh Albioooohe fresohe Verse abri.kozen 
llel aue 1 d.al uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEB/DCJ/EEG 
1967 
- - - -
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 














tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/E'IG/EEG 
1967 - 392 - -
ALCERIE 1968 
1969 









1967 1 - - l 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 1 4·245 - l 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 1 4·270 29 1 
TOTAL 1 INSGBSAMT / TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
50 
Importations trimestriellBB (t) 
Pi!h falh ces r c es 
tle 1 aue 1 tl& 1 uit 1 
I. I N '.r R A - CEE/E'IG/EEG 
1967 












tot • IN'.rRA-cEE/E'IG/EEG 1968 
Il 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 










tot • EXTRA-cEE/E'IG/EEG 1969 
1967 
'.rOT.AL 1 INSCIBS.AMT 1 '.rO'.r.ALE 1 TO'.rA.AL 1968 
1969 
I 
Dreimonatliohe E1r1fUhren ( t) 













Importazioni trimest:nli ( t) Dr18111BB11d.elijkse invoer ( t) 
p h f h esc e reac e v erse nerziken 
IV v IV-YI VII VIII VII-IX x Xl X-XII 
- .. . . 










4 - 9 
4 
- 91 
28 5.950 107 
Importations trimestrielles (100 hl) 
Vin 
ela 1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I K T R A - CEEVSwotEIG 
1967 












tot • IKTRA-cEE/EilotEIG 1968 1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 




DreimoD.atliob.e EI.Dfllhrtm (100 hl) 
Weill 













Importazioni trimest:nli ( 100 hl) 
Vino 








DrifiiiiBBII4elijkae invoer ( 100 hl) 
Wijn 







2.011 669 482 
79 2.368 1.012 
483 12.575 179.345 
3.018 24o6lts 189.621 
3.132 24-738 ilr9.902 

EXPOR!'ATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN : 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMflsE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 





Exportations trimestrielles (11) DreilloDa111iohe Auafuhrm (11) Eaportaziolli 11rimea11rali ( t) Dri811181111d.elijkse ui 11voer (11) 
l!ht•nv-f"' An 'l'A f''l'A.iA B1umenkohl, frisoh Cavo1fiori fresohi Verse b1oemko1en 
vers 1 naoh 1 verso 1 na&rl I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EECJ 
1967 16.377 18.097 - 3-437 
BR DE!JTSCHLABD 1968 
1969 
1967 137 34 73 168 
ITALIA 1968 
1969 
1967 7.840 7-573 - 742 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 6.647 4o724 - 539 
U.E.B.LjB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 31.()()1 30.428 73 4.886 
tot • INTRA-CEE/EWCJ/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EECJ 
1967 22.439 2.695 - 435 
GRANDE BREI'AGNE 1968 
1969 
1967 211 738 ll 267 
SUISSE 1968 
1969 
1967 389 1.098 95 190 
All'l'RES PAlS 1968 
1969 
1967 23.039 4-531 106 892 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 54-040 34·959 179 5·778 




Exportations trimestrielles (t) Drsilllorlatliohe Austuhrm ( t) Esportazioni trimes'Grali ( t) Dri811111812d.alijkse ui tvoer ( t) 
f,,._ii:UAA nnmm,OUI Tl'Aft<'nR1n+a Lattlllrha a oa.nnuooio Krons1a. 
vars 1 na.oh 1 verso 1 Jlll8l' 1 I II l-Ill IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 18 314 2 145 
l!R DEllTSCHLAND 1968 
1969 
1967 .. .. .. . . 
ITALIA 1968 
1969 
1967 .. .. .. .. 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 .. .. .. .. 
U.E.ll.L.js.L.E.U. 1968 
1969 
1967 26 321 6 158 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
GRANDE BREl' AGNE 1968 
1969 
1967 21 682 269 320 
SUISSE 1968 
1969 
1967 10 19 22 28 
R. COTE D'IVOIRE 1968 
1969 
1967 8 17 43 50 
AUTRES PAlB 1968 
1969 
1967 39 718 334 351tl 
tot • EX'lRA-<lEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 65 1.039 340 556 
TOTAL / llfSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
55 
Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliohe Ausfuhren ( t) 
Autres salades Anders Salate 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 128 











Il 1967 268 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 













tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 394 




Esportazioni trimestrali (t) 
Al trs insalate 











Dri1111181111d.elijkse ui tvoer ( t) 
Anders ela 
























Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliohe Allsf'uhren ( t) Eaportuioai trimeatrali ( t) Dr181118811d.elijkse u1 tvoer ( t) 
Harioots et noie frais . Bohllen und Erbsen. frisoh Farioli e nise1li fresohi Verse boaen en erwten 
vers 1 aaoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 49 3 43 
BR DEllTSCHLAND 1968 
1969 
1967 12 00 .. 00 
l'l'ALlA 1968 
1969 
1967 00 .. 00 .. 
NJ!llJE.IUoA!m 1968 
1969 
1967 20 124 14 52 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 34 193 42 102 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 7 12 13 11 
GIW!lDE BRETAGNE 1968 
1969 
1967 21 48 21 61 
SUISSE 1968 
1969 
1967 2 20 3 6 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 30 80 37 78 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 64 Z13 {'j .LOO 
TOTAL / INSGBSAM'.r / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
57 
FRANCE 
Exportations trimaatria11aa (t) Drailaonatlioha Auafuhran ( t) Eaportazioni trimaatrali ( t) Dri81118BDd.alijkaa uitvoer ( t) 
c tt aro a a Karottan Carota Worta1an 
vara : naoh : verso : naar : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2:849 1.148 60 41 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 114 26 - .. 
ITALIA 1968 
1969 





131 100 19 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 2.975 1.343 274 tl1 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 






GRANDE BREll'AGNE 1968 
1969 
1967 - - - -
FINLANDE 1968 
1969 
1967 333 165 311 595 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 495 703 622 723 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 3.470 2.046 896 804 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1Q69 
Exportations trimestrielles (t) Oignons et éohalottea 
vera 1 naoh 1 verso 1 naa.r 1 






Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 












































DreimoJiatliohe Auafuhren ( t) Speiaezwiebeln und Sohalotten 















Eaportaziolli trimeatrali ( t) 
Cipo1le e aoalogni 













DriemaaZidelijkae uitvoer (t) 
Uien en ajalotten 




























Exportations trimestrielles ( t) 
Tomates fre!ohes 
Dreilllonatliohe Aust'uhrell ( t) 
Tomaten frisch 
' 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 64 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 












tot. EXTRA-cEE/EWG(EEG 1969 
1967 208 




Esportazioni trimestrali ( t) 
Pomodori fresohi 











Dr181111U1114elijkse uitvoer ( t) 
Verse tomaten 
















Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliohe Auafuhren ( t) Eaportazioni trimeatrali ( t) Dr18111&111ldelijkse uitvoer ( t) 
n-ft-a Al)felsinen Ara.n.oe s en 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.491 l.!l20 67 287 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 - - - -
ITALIA 1968 
1969 
1967 135 29 7 65 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 370 279 312 61 
U,E,B.L.jB.L,E.U. 1968 
1969 
IJ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1967 3.996 2.228 446 413 
1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - -
REP. MALGACHE 1968 
1969 
1967 140 115 7 96 
REUNION ;1.968 
1969 
1967 170 178 115 88 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
0 310 293 122 184 
1968 
1969 
1967 4.306 2.521 568 597 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
61 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) Dre~tliohe Ausfuhren ( t) Eaportazioni trimestrali (t) Dr18111111111del1Jkae ui tvoer ( t) 
?.fDftiiD~~ ftAa Ai: n1&. Mandarinen und nement inen Mandarini e clementine Mandari.inen en clement ines 
vers r naoh' verso r naar' I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
























tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 










- - - -GRANDE BREll'AGNE 1968 
1969 
-
1967 29 2 
- 49 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 133 2 . 
- 705 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 959 2 
-
2.264 




Exportations trimestrielles {t) DreimonaUiohe Ausfuhren { t) Esportazioni trimeriral.i { t) Dri8111B811d.eU.jkse ui'tvoer { t) 
Citrons Zitronen f.<Mftft' 
ve:rs 1 naoh 1 verso 1 Daal' 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEO 
1967 28 9 2 .. 








- 54 - 54 
NElDERLAND 1968 
1969 
1967 36 84 1 48 
U,E,B.L,jB.L,E,U, 1968 
1969 
1967 6~ 147 3 105 
tot • INTRA-CEE/EWO/EEO 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
1967 
- - - -REUNION 1968 
1969 
1967 25 29 19 29 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 25 29 19 29 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 1968 1969 
1967 89 176 22 134 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
63 
Exportations trimestrielles (t) 
Raisins frais 
vers 1 naoh 1 Vel'BO 1 naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 































DreilaoDa.Uiohe Ausfuhran ( t) 
Weintrauben, frisch 













Esportaziolli trillleatrali ( t) 
Uve fresohe 











Driema&Ddelijkse ui tvoer ( t) 
Verse dru.iven 






















Exportations trimestrielles (t) 
POIDDles 
vers 1 naoh 1 verso 1 naazo 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 




















REP. SENEGAL 1968 
1969 
1967 
GRANDE BRETAGNE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
DreillloJiatliohe Auatuhren ( t) 
lpfel 














Eaportaziolli trimeatrali ( t) 
Mele 












Dri811188Dd.eli.fkae uitvoer (t) 
Appel en 


























Exportations trimestrielles (t) 
Poires 
vers 1 naoh 1 vereo 1 naar 1 





Il tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGERIE 






































Dreimonatliohe Austuhren ( t) 
Birnen 














Esportazioni trimestrali ( t) 
Pere 












Driemaazul.elijkse u1 tvoer ( t) 
Peran 
























Exportations trimestrielles ( t) 
Abricots frais 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 






II, E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot , ErrRA-cEE/EWG/EEG 




























Dreimcme.Uiohe Auaf'uhren ( t) 
Aprikoaen, frisch 












Eaportazioni trimeatrali (t) 
Albicooche freache 










Dri81111181l4el1jkaa ui tvoer ( t) 
Verse abrikozen 






















Exportations trimestrielles ( t) 
Pêches fra!ohes 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 


















































DreillollaUiohe Ausfuhren ( t) 
Pfirsiohe 1 frisoh 















Eaportazioa:l. trimestral.i ( t) 
Pesche fresohe 













Driemae:adelijlcse uitvoer (t) 
Verse perzikeD 



























Exportations trimestrielles (100 hl) Dreimonatliohe Ausi'uhren (lOO hl) 
Vin Wein 
vers : naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III IV 
I • l N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.433 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 737 









AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 3.244 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 8.012 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
v 
Esportazioni trimestral.i(lOO hl) 
Vino 













Driemasnclelijkse uitvoer (lOO hl) 
Wijn 














IMPORTATIONS MENSUELLES : LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHREN 1 GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
1 ORTAGGI, FRUTTO E VINO 







Importations mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
-
aue 1 dai uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 


































































Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori fresohi 








































Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
aus 1 da 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 























Monatliche Einfuhren (t) 
Kopfsalate 
















1.03() 481 27 
754 352 -

























Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 









































Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 




































63.5 491 171 
4o3 ,511 333 
63.5 491 171 




47 36 12 
670 491 174 
























Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 





































Importations mensuelles (t) 
Haricots et poi& frais 
aua 1 dai uit 1 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 




























Monatliche Einfuhren (t) 
BohDen und Erbsen frisch 
















} 9 7 
-1} 1 4 -









Importazioni mensili (t) 
Fagioli e piselli freschi 
















Maandelijkse invoer (t) 







29 26 14 











Importations mensue11es (t) 
Carottes 
de 1 aua 1 dai uit 1 I 
I. I N T R A - CEIVEWG/EZG 
1967 















-tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
-
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 





TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 1968 
1969 
ITALIA 

















82 130 122 
29 45 34 
82 1JO 122 






















Importazioni mensi1i (t) 
Caro te 
























30 37 265 












Importat~ons mensuelles Ct) 
Oignons, échalotes et aulX 
aus 1 ela 1 u~t 1 





Il tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 






tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 






































Monatl~cbe Einfubren (t) 
Spe~sezw~ebeln, Scbalotten und Knoblaucb 
I II III IV 











- - - -
-
- - -


















- - - -
309 585 789 56 
73 150 166 88 
1.329 729 1.061 853 
73 150 166 453 
1.48o 776 1.070 853 
73 150 166 453 
Importaz~on~ mens~l~ (t) 
C~polle, scal~gn~ ed agl~ 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- -
38 196 






1.271 140 64 15 
45 
- - -
- - - -
37 51 29 81 
1.602 333 93 144 







Maandel~jkse ~voer (t) 
U~en, sjalotten en knoflook 
x XI XII 
- - -
- - -
23 47 7 
- - -










295 566 296 289 
424 641 311 375 





Importations mensuelles (t) 
Tomates fraiches 
aus 1 cial uit 1 





:: tot • INTRA-cE!VEWG/EEG 
E X T R A - CE!VEWotziG 
ESPAGNE 
AFR. NORD ESP. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cE!VEWotzEG 




















































-287 16.5 157 
14 
- -101 21 
-
91 177 
-J88 186 670 

































Importazioni menaili (t) 
Pomodori freschi 






9 20.5 46 
21.5 469 180 
- 7 1 
224 681 227 
224 681 227 
Maalldelijkae iDvoer (t) 
Verse tomaten 










1.Ji+J 226 76 
206 
- -
1.995 226 85 













Importations mensuelles (t) Monatliohe EiDtuhren (t) 
Oranges ApfelsiDen 
de 1 aue 1 Il& 1 uit 1 I II III IV 
I. I N T R A - CEEVswG(EEG 
1967 
- - - -B.R. DEU'l'SCHLAND 1968 
- - - -1969 
1967 

















- - - -




II • E X T R A - CEEVswG/EEG 
1967 1 
' 











TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 










Importazioni mens~i (t) 
Arance 















































Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
aua 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 

































Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarinen und Klementinen 

















- - -20 10 
- -
2 
- - -20 10 
- -
2 











Importazioni mensili (t) 
Mandarini e clementini 



















Maandelijkse invoer (t) 
Mandarijnen en clementines 















Importations mensuelles (t) 
Citrons 
de 1 aus 1 da 1 u:l.t t 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19b7 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 




























































Importazion:l. mens:l.l:l. (t) 
L:l.mon:l. 




































Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
de 1 aua 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
































- -157 72 
-
1 
- -41 103 
123 
- -157 113 103 
123 





















Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 











18 3'+ 127 





































Importations mensuelles (t) 
Pommes 
aua 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • U'fRA-cD/EIIG/EEG 

























Monatliche Einfuhren (t) 
Apfel 


































Importazioni mensili (t) 
Mele 











Maandelijkae invoer (t) 
Appelen 
IX x Xl XII 
- - - -
2.418 826 21 1' 
- - - -
- - - -
2,418 826 21 1' 
,29 1o6 .54 188 





Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aue 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 




































Monatliche Einfuhren (t) 



















10 31 674 
-
15 
10 31 865 
-
15 




























Importazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 




















Maandelijkse invoer (t) 








402 ~ 12 
47 11 
-
449 47 12 











Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
de 1 aus 1 ela 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-




















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -
1969 









tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 -1969 
1967 
-
TOTAL / INSGBS.Aifl 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
-1969 
ITALIA 



















































Importazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 

















































Importations mensuelles (t) 
Pêh f !.h c es rao es 
de 1 av.e 1 da 1 v.it 1 I 
I. I N T R A - CEEVIWG/EBG 
1967 
















tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
-1969 
II. E X T R A - CEEVIWG{EEG 
1967 
-
tot • EXTRA-cEE/EWG/EBG 1968 -1969 
1967 
-
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 -1969 
ITALIA 
Monatliohe Einfuhren (t) 









































ImportazioDi !!lensili (t) 
p h t h e•o e reso e 













Maandelijkae invoer (t) 
v i.k erse perz en 
x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
81 40 3 
-
81 4o 3 
-
Importations menaue11es (Bl) 
ViDa 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEIVSWG/EBG 
1967 












tot • INTRA.CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
ITALIA 
Monatliohe Einfuhren ( Bl.) 
WeiD 
I II III IV 
-
Y+9 7.5 333 
- -
- -
6.741 2.462 4.394 3o300 
,5.4,54 ,5.087 2.394 4.061 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
6.741 2.811 4.469 3.6}3 
,5.4,54 ,5.087 2.394 4-061 
1.219 401 .596 420 
- - -
-
617 41 98 32 
- -
- -
1.024 70.5 1.9.54 3.44.5 
2.}60 1.90.5 2.315 3.070 
2.860 1.147 2.648 3.897 
2.360 1.90,5 2.315 3.070 
9.601 3·9.58 7.117 7 • .5}0 












llllportazioni mensili (Kl) 
ViDo 
VI VII VIII 
144 141 496 
2.813 ,5.678 1.962 
- - -
- - -
2.9,57 ,5.819 2.4,58 
703 228 .5.52 
60 122 103 
1.641 498 1.607 
2.4o4 848 2.262 
,5.}61 6.667 4.720 
85 
Maandelijkse iDvoer { Bl.) 
W~iD 
IX x XI XII 
3.5 129 1.53 110 
6.1Y+ 13.023 13.086 10.37.5 
- - - -
- - - -
6.169 13.1.52 13.239 10.48.5 
267 190 227 1.0,57 
39.5 898 1.,519 1.039 
2.1,52 2.184 3.170 3.0,50 
2.814 3·272 4.916 ,5.146 
8.983 16.424 18.1.5.5 1,5.631 





t GEMÜSE, OBST UND WEIN 
: ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
: GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
86 
I T A L I A 
87 
Exportations mensuelles (t) 
Clloux fleurs 
-
vers : nacb : verso : naar : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EURA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBS.Aiœ 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
Monatlicbe Ausfubren (t) 
Blumenkohl frisch 
I II III 
6.266 15.351 26,810 





785 1.134 3o501 
2.724 1.770 3.985 
- - -
- - -
7·051 19.155 32.526 
15.092 23.925 27.702 
497 613 1.062 
- -
-
1.112 1.611 2.087 
1.422 1.866 1.544 
2.ou 3-578 4.508 4.0 2.798 3-574 
3.682 5.802 7-657 
5.466 4.664 5.118 
10.733 24.957 40.183 
20.558 28.589 32.820 
ITALIA 
Eaportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Cavolfiori V rs bl mk 1 e e oe o en 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 











- - - - - - -
1.564 
4-710 
- - - -
- - - - -
-






908 677 8 
- - - - -
589 
-
1.623 1.271 37 5 
2.189 -
3 1 225 1.292 
2.976 1.902 83 18 8 1 3 649 2.581 
4·795 




11.438 252 23 8 9 4 3-551 17.908 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kopfsalate 
vers : nach : verso : naar : I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 ISO 290 1.099 2.768 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 314 293 278 1o743 
1969 
1967 354 676 459 
-
FRANCE 1968 ,9 161 131 -
1969 
1967 
- - - -
NEDERLAND 1968 
- - - -1969 
1967 
- - - -
U.E.B.L.jB.L.E.U 1968 
- - - -1969 
1967 .?~ 966 1o55l:S 2.76l:S 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 673 454 409 1.743 1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 136 267 1.321 3.968 
SUISSE 1968 387 308 471 2.397 
1969 
1967 328 523 1.736 2,160 
AUTRICHE 1968 .545 581 613 2.013 
1969 
1967 12 32 109 414 
AUTRES PAYS 1968 67 38 26 258 
1969 
19"!7 476 822 3.166 6.542 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 999 927 
1.110 4.668 
1969 
1967 1.010 1.788 4.724 9.}10 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / 'l'OTAAL 1968 1.672 1.381 1.519 6.411 
1969 
Esportazioni mensili (t) 
Lattughe a cappucci 0 
v VI VII 




3.0.5'+ 169 5 
2.949 53 6 
527 1 
-
123 70 14 
3·599 12 .. 2u 













Maandelijkse uitvoer (t) 
K 1 rops a 
IX x XI XII 
-
6 ,0 700 
- - -
302 
- - - -
- - - -
-
b }3C ,u02 
30 13 204 676 
-
1 30 1.052 
13 10 5C 83 
.. , i!' .::o• oO 
43 30 611 2.813 
89 
Exportations mensuelles (t) Monatliche AusfUhren (t) 
Autres salades And Salat ere e 
vers : nach : verso : naar : I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 7.837 7.083 9.146 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 6.277 6.071 7.229 
1969 
1967 1.785 976 78C 
FRANCE 1968 676 979 1.987 
1969 
1967 2.417 2.36.5 2.549 
NEDERLAND 1968 2.224 2.011 2.800 
1969 
1967 
- - -U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- - -1969 
1967 12.039 10.423 12.47.5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 9.177 9.061 12.016 
Il 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 810 741 1.271 
SUISSE 1968 869 1.377 1.635 
1969 
1967 1.144 1.318 1.517 
AUTRICHE 1968 731 1.130 1.634 
1969 
1967 474 448 989 
AUTRES PAYS 1968 578 265 547 
1969 
1967 2.428 2.,507 3·777 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 2.178 2.772 3.816 1969 
1967 14.467 12.930 16.2.52 













Eaportaaioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII 





4.8o8 1.741 .5 2 
7·485 
1.069 193 1.5 2 
1.643 
1.246 189 4 
-956 
513 96 12 
-
383 
2.828 478 31 2 
2.982 
7.636 2.219 36 4 
10.467 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere sla 
VIII IX x XI XII 
- -
15 1.69S 3·792 
- - - - 957 
- - - - 507 
- - - - -
- -
1.5 1.699 5.2,56 
2 17 61 183 813 
- -
1 93 6,54 
4 10 36 86 398 
6 27 98 362 1 .86.5 
6 27 113 2.061 7.121 
90 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Haricots et pois frais Bohnen und Erbsen frisch Fa~oli e nise11i freschi Verse bonen en erwten 
vers : nach : verso : naar : I II III IV v 
0 VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
446 2o733 3o720 2.286 286 594 346 516 
















- - - - - -
989 502 22 
- - -
NEDERLAND 1968 
- - - -1969 
1967 
- - - - -









285 1.386 5·395 5.474 2.947 308 1,060 1.043 694 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - 356 1969 













1967 15 8 22 188 924 221 485 48 47 21 13 70 
AUTRES PAYS 1968 11 6 25 223 
1969 
1967 15 8 22 188 1,812 3.116 2.178 715 111 1.121 817 422 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 11 6 25 223 1969 
1967 15 8 22 473 3.198 8.511 7.652 3.662 419 2.181 1,860 1.116 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 11 6 25 579 
1969 
91 
Exportations mensuelles (t) 
Carotte 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 





tot • INTRA-CD/EWG/DG 




































Monatliche A»sfuhren (t) 
Karotten 
I II III " 











206 292 1.207 














268 J0\1 1.348 























Eaportazioni menaili (t) 
Caro te 
v VI VII 
5oJ34 7·575 6.J12 
7.1J7 1.444 J12 
- - -
- - -
12.471 9.019 6.624 
-
J.5JO 559 
1.J80 507 52 
806 BoB 1.805 
2.186 4.845 2.416 












Maan4elijkse uitvoer (t) 
Wortel en 
IX x XI 






90 5 6 
- - -
- - -
J6 J 17 
J6 J 17 












Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
vers 1 nach 1 verso 1 naar • 











tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOULE / TOUAL 
I!rALIA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV 
1967 272 326 262 178 
1968 ,506 642 947 1.598 
1969 
1967 1.216 676 721 202 
1968 1.785 
1969 
1.479 2.114 2.922 
1967 
- - - -1968 
- - - -1969 
1967 
- - - -1968 
- - - -1969 
1967 1.488 1.002 983 -,so 









1967 205 279 248 10 
1968 
- - - -1969 
1967 
- - - -1968 
- - - -1969 
1967 116 153 246 76 
1968 ,5 8o3 1.225 1.648 
1969 
1967 ,76 454 500 104 
1968 335 so-, 1.225 1.648 
1969 
1967 1.864 1.456 1.48-, 484 
1968 2.626 2.924 4.286 6168 
1969 
Esportazioni mensil:L ( t) 
Cipolle scalogai ed agl:L t 
v VI VII 
225 836 5o928 





498 1.919 9.0, 
54 39 2-,8 
304 920 1.28o 
-
787 821 
393 290 1.525 
751 2.036 -,.864 













Maandel:L~kse u:Ltvoer (t) 
U:Len sjalotten en knoflook t 
IX x XI 
1.398 962 302 
,.245 2.143 2.165 
- - -
34 62 31 
4.677 3.167 2.498 
215 120 41 
66 47 33 
249 ,Sc 196 
691 700 601 
1.221 1.247 871 















Exportations mensuelles (t) 
Tomates frliches 
vers : nach 1 verso 1 naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 































Monatliche Ausfuhren (t) 
Tomaten frisch 
I II III 
76 50 lt5 
217 18 23 








\83 93 165 
217 47 80 
180 150 300 






27 8 37 
196 150 310 
214 126 361 
279 243 475 























Eaportazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
v VI VII 
60 2.959 3.1t22 
16 1.803 414 
- - -
- - -
76 4.762 3.836 
74 497 1.487 
588 1.248 652 
270 10 14 
932 1.755 2.153 












Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
2.1tlt6 788 1.641 
46 3.348 4.626 
- - -
- - -
2.492 4.136 6.267 
666 824 916 
117 277 
-
2 13 564 
785 1.11'+ 1 .'+!10 












Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Apfelsinnen 
vers : nach : verso : naar 1 I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 9.}20 11.67} 7.256 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 6.9}6 1}.221 10.128 
1969 
1967 
- - -FRANCE 1968 
- - -1969 
1967 





- - -U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- - -
1969 
1967 9.}20 11.67} 7.256 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 6.9}6 13.221 10.128 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 





1967 3.647 3.616 3.102 
SUEEDE 1968 5·173 3.771 3.314 
1969 
1967 8.921 7.860 6.385 
SUISSE 1968 7.1}5 8.389 7.300 
1969 
1967 5-079 4.?78 3.602 
AUTRICHE 1968 4.355 5.326 3.775 
1969 
1967 3.184 10.338 8.421 
AUTRES PAYS 1968 6.057 10.378 8,262 
1969 
1967 21.709 28,019 21.840 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 22.720 28.656 23.187 1969 
1967 31.029 39.692 29.096 



























Esportazioni mensili (t) 
Arance 
v VI VII 








3.6S3 262 15 
1,467 142 28 
369 116 17 
6.345 576 60 














Maandelijkse uitvoer (t) 
Sinaasappelen 

















8 4 564 
10 53 940 
















Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et cl~mentines 
vers : nach 1 verso : naar : 





tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXHA-cEE/EWG/EEG 































Monatliche Ausfuhren (t) 
Mandarinen und Klementinen 
I II III 
11.022 6.278 1,010 
2.821 1.966 431 
1.176 267 9 
- - -
1.903 2.o43 249 
.500 620 14 
- - -
- - -
14.101 8.588 1.268 
3.321 2.586 445 
2~865 867 78 
2.385 760 59 
2.629 473 49 
- -
-
1,719 536 60 
1,128 378 21 
7.213 1.876 187 
3.513 1.1}8 80 
21.314 10.464 1.455 























Eaportazioni mensili (t) 
Mandarini e clementine 



























Maandelijkse uitvoer (t) 
Mandarijnen en clementin s e 






























Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Zitronen 
vers : nach 1 verso 1 naar 1 I II III 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 10.247 9.730 10.4.53 
B,R. DEUTSCHLAND 1968 12.646 13.4,56 12.4].3 
1969 
1967 2.065 2.799 2.649 












1967 12.312 12.,529 13.102 
tot. IN'lRA-CEE/EWG/EEG 1968 1,5.46.5 17.547 16.259 
1969 --
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 1 
1967 1.888 2.166 1.,532 
ROYAUME-UNI 1968 2.483 1.731 1.700 
1969 
1967 2.046 1.686 2.274 
AUTRICHE 1968 2.464 1.931 2.352 
1969 












1967 6.466 9.642 8.069 
AUTRES PAYS 1968 7.0,58 9.654 9.199 
1969 
1967 17.97.5 13.494 19.230 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 12.005 19.277 26.658 1969 
1967 30.287 26.023 32.332 




























Eaportaz:ioni menaili ( t) 
L:imoni 
v VI VII 
12.893 7.542 6.442 
2.836 2.o63 1.741 
- - -
- - -
1,5.729 9.60.5 -s-.1-lr3 
2.045 768 1.331 
2.??7 1.881 1.487 
2.371 3.493 308 
2.419 2.2,50 38.5 
15.446 8.997 ,5.465 
2,5.058 17.389 1!.976 














Maandelijkae uitvoer (t) 
Citroenen 
IX x XI 
4.1!40 6.250 7.269 
2.456 2,125 1.379 
- - -
- - -
7.2961 ~.375 ~.6411 
859 1,218 1.43? 
974 1.675 1.589 
608 4.263 5.427 
1.?08 4,00') 1.884 
5.708 5.034 5.6°9 
9.857 16.289 16.036 
















Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
vera : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
• 


















-94 2 1 
8 2 
-94 2 1 
8 2 























Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Uve fresche Verse druiven 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- -
1.085 11.786 32.728 66.023 55·387 15.504 
- -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
9·673 7.626 2.637 
- -
1.01:l5 11.71:l6 32-721:l 75.696 63.01 18.W1 
- - -
1.929 5.721 7.588 5.132 1.915 
- -




216 794 4.937 12.26"1 10 .29( 10.62 
1 
-
728 5.237 13.796 14.13~ 15.42 2.977 
1 
-
1.813 17.023 46.524 0 9.82S 78.43 21.118 
Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Apfel. 
vers : nach : verso : naar : I II III 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 32.721 33.245 42.149 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 18.120 16.595 23.197 
1969 
1967 4.531 3o918 4.838 














1967 37.252 37.163 46.987 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 20.788 20.231 27.069 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 5o722 5.860 6.729 









1967 8.145 5·759 11.457 
AUTRES PAYS 1968 3·545 3.719 7.817 
1969 
1967 13.867 19.685 24.015 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 10.040 13.012 15.623 1969 
1967 51.119 56.848 71.002 
























Esportazioni mensili (t) 
Mele 
v VI VII 





45.774 13.796 4.338 
- - -
6.716 1.587 602 
11.484 3.207 424 
18.200 4.794 1.026 












Maan4elijkse uitvoer (t) 
Appelen 
IX x XI 




11.883 4.122 6.119 
- - -
- - -
2.462 2.948 4.339 
2.462 2.948 4.339 














Exportations mensuelles (t) 
Pir t iD 0 es e co ga 
vers : nach : verso : ;,aar : 





tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 








































Monatliche ~sfuhren (t) 
Bir d Q itt nen un u en 
I II III 
.5 • .521 9.786 12.938 
4 • .576 5·.519 4o766 
9.566 8.730 10.307 





15.087 18.516 23.24.5 











3.09.5 6.874 3.293 
2.849 4.198 528 
3.09.5 b.874 9:342 
2.849 4.198 3.772 
18.182 25.390 32.587 
11.395 14,091 13.231 
ITALIA 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
p t ere e co ogne p k eren en weeperen 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
8.268 4.047 632 9.004 27.689 29.3o4 26.19.5 12.47'1 .5·.599 
3.943 
6.704 1.777 .54 276 - - - - 9.602 3.631 
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
-





2.973 5·514 6.630 5.722 2.077 
-
2.310 1.096 161 1.529 2.457 1.605 1,406 316 207 
1.154 
2.700 6oo 2.50 6.200 3.481 1.870 :>78 941 298 
-
77 49 23 22 4,810 7.297 5o974 4.22 
-3.803 
5.0!S7 1.7'1-5 ,_, ... '1•'171 1-'•'{~1 10.~00 1 ... ;700 • .:v• <:o;;>O<: 
4·9'7 
20.059 7.569 1.120 17.031 41.41 p 45 • .590 40.78~ 23.68' 17.783 
12.531 
Exportations mensuelles (t) 
Abricote frais 
vere : nach : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 








AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
AprLkoeen frisch 




































































7 49 6 
7 616 3.191 













Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse Abrikozen 































Exportations mensuelles (t) 
Pêches fraiches 
vers : nach : verso : naar : 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 































Monatliche Ausfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 







































































14 121 4.345 
14 2.455 16.312 












Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse perziken 
IX x XI 




2.926 4.777 112 
23.592 11.914 886 
3.647 1.073 36 
271 9 -
10.316 2.173 321 
14.2YI 3.255 35? 












Exportations mensuelles Oll) 
Vin 
vers : nach : verso : naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
















































Monatliche Ausfuhren (Hl) 
Wein 
I II III 
52.453 ,58.703 39.809 
30.628 55·975 78.197 
4.499 3·375 4.120 
2.860 2.732 3.563 
- - -
- - -
,5.467 2.825 3.416 
1.122 2.115 6.430 
62.419 64.903 47.345 
34.610 60.822 88.190 
1.881 1.833 1.471 
3.107 2.593 2.052 
37.664 31.972 36.6o4 
34.352 32.406 55·948 
10.967 6.208 .5.361 
11.126 1.948 4.714 
9.763 9.909 9.965 




48.717 39.,541 38.303 
,50.005 ,56.941 32.240 
108.992 89.463 91.704 
104.814 103.875 107.501 
171.411 1,54.366 139.049 

























Esportazioni mensili (Hl) 
Vino 
v VI VII 
59.578 ,51.377 60.398 
3.,586 3·590 ,5.100 
- - -
6.868 2.214 ,5.448 
70.032 57.181 70.946 
2.312 1.79.5 1.696 
35.139 41 • .575 28.249 
8.,516 8.367 6.088 
8.,503 8.676 7.947 
3.284 2.020 1.4,58 
37.230 2,5.898 28.926 
94.984 88.331 74.364 
136.866 16,5.016 14,5.,512 14,5.310 
152.409 
102 
Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Wijn 
VIII IX x XI XII 
49.869 ,51.793 40.732 41.645 52.,520 
1.537 2.933 8.938 6.408 6.261 
- - - - -
2.216 ,5.626 ,5.,501 3·971 3.989 
53.622 60.352 55.171 ,52.024 62.770 
1.980 3.443 3.,540 1.314 1.124 
22.138 41.236 38.876 34.670 32.901 
6.411 17.727 7·791 6.132 11.413 
7.500 11.812 20.126 14.244 8.o46 
2.453 3.073 1.286 1.116 194 
23.152 25.211 35.876 35.404 6,5.155 
63.634 102.,502 107.495 92.880 118.833 
























































IMPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS El' VIN 
MONATLICHE EINFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Importations mensuelles (t} 
ChotŒ flEIIU'S frais 
-
aus 1 da 1 uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 























Monatliche Einfuhren (t} 
B1umenkoh1, frisoh 




352 2.478 3.616 
1.362 1.026 501 
607 1.678 3.509 
2.777 2.633 4-050 
- 35 89 
20 5 
-
959 4-191 7.214 
4.159 3.664 4·551 
- 7 41 
36 
- 7 
959 4-198 7-255 

















Importazioni mensili (t} 
Cavolfiori freschi 






2.817 440 170 
3.057 441 170 
- - -





























Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Laitues polll!llées Kopfsale.te 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - -
1969 
1967 - - - - -
FRANCE 1968 - - - - -
1969 
1967 - - - - -
ITALIA 1968 - - - - -1969 
1967 
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E,U, 1968 - - - - -1969 
1967 
- - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - -
1969 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1967 3 - 6 1 5 




6 1 5 




Importazioni mensili (t) 
Le.ttughe a ce.ppuooio 






































Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
de 1 aus 1 4a 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 






ITALIA 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U, 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anclere Salate 






2.511 2.570 2.262 
2.165 2.221 2.692 
195 405 777 
263 203 397 
2.706 2.975 ),0)9 
2.428 2.424 3.089 




2.716 ),006 ).041 

















Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 









































Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
' 
aus 1 da 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 













































8 2 1 
27 9 1 
8 2 1 




























Importazioni mensili (t) 
LegWrl in baooe11o fresohi 
VI VII VIII 
- - -
24 - -
822 958 90 
1 1.191 13.888 
853 2.149 13.978 
82 104 6 





























Importations mensue11es (t) 
Carottes et navets 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T "R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -











U,E.B.L./B.L.E.U. 1968 -1969 
1967 
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
-
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
\1 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 -1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 -
1969 
NEDERLAND 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Karotten und Speisemabren 

































Importazioni mensi1i (t) 
Carote e navoni 



















Maande1ijkse invoer (t) 






















Importations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes, aulx 
aus 1 da 1 uit 1 












Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 



































Monatliche EinfUhren (t) 
Speisezwiebeln, Sohalotten und Knoblauoh 
I II III IV 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-





- - - 22 
- - -
1.164 






665 776 42 
-
- - -
56 48 48 93 
8 55 111 78 
56 713 934 5.448 
8 55 111 3.461 
56 713 934 5-541 
























Importazioni mensili (t) 
Cipolle 1 agli e soalogni 




108 7 9 
- - 14 
33 294 102 
141 351 125 
625 239 
-
3.085 253 4 
- - -
2.422 706 1 
6.132 1.198 5 





Maandelijkse invoer (t) 
Uien1 sjalotten en knoflook 








6 ll ll 







6 19 28 
7 94 2e 













Importations mensuelles (t) 
Tomates fratohes 
aue 1 da 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
A.FR. NORD ESPAGN. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 




























































628 426 567 
462 454 594 
58 4 7 
462 454 594 
686 430 574 
462 454 594 





















Importazioni mensili (t) 
Pomodori fresohi 








18 5 50 
18 5 50 







































Importations mensuelles (t) 
OrazJges 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 

















AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apfe1sinen 
I II III IV 
- - - -
486 335 6 14 
- - - -






164 1.128 1.292 1.674 
376 612 956 793 
164 1.121l 1.348 1.674 
862 947 1.011 807 
12.681 15.124 11.724 12.627 
12.823 12.521 9.828 4.186 
2.291 2.709 2.959 3.017 
4.289 3.043 4.825 3.898 
3.446 6.652 10.363 6.429 
4.826 8.634 11.067 11.422 
- - - -
- - - -
- - -
1.013 
- - - -
980 1.077 4.609 3.125 
2.903 3.781 3.929 2.619 
19.398 25.562 29.655 26.211 
24.841 27.979 29.649 22.125 
19.562 26.690 31.003 27.885 




























Importazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
274 - 127 
- - -
- - -
1.256 638 1.738 






3.074 42 3 
6.257 4·793 4.047 
4.583 4·993 4.123 
867 1.422 2.482 
18,819 11.563 10.655 




















































Importations mensue11es (t) 
Mandarines et ol6mentines 
aus 1 da 1 uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 





































Monat1iohe Einfuhren (t) 
Mandarinen und dgl, 






2.134 1.211 363 
775 280 -
61 21 11 
164 15 
-
2.195 1.232 374 
939 295 -
880 136 2 
1.451 657 4 
1.105 458 1 






66 4: '')'J 
1.109 656 27 
-
2.051 638 101 
3.103 1.945 213 
4.246 1.870 535 































Importazioni mensi1i (t) 
Mandarin! e clementine 








144 66 18 
144 66 18 












Maande1ijkse invoer (t) 






























Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aus 1 da 1 uit 1 










tot • !lX'lRÂ-cEE/EWG/EEG 










































465 567 417 
850 579 596 
22 31 11 
9 18 44 
487 598 428 
859 597 640 





402 282 117 
453 446 . 328 
536 -395 268 
453 446 417 































Importazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
- - -
- - -
110 58 16 
31 22 81 
141 80 97 
751 827 635 
21 4 35 
·772. 831 .670 









137 113 321 
10 40 1 
147 213 328 
378 145 226 
21. 324 467 
399 . 46.9 693 













Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
de 1 aue 1 dai uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-

















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
Il 1967 




.TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 

















4 77 289 
28 29 249 
4 77 289 
28 29 249 
4 77 351 



























Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 






41 5 85 
41 5 1.140 
- 54 120 
- 54 120 

































Importations mensuelles (t} 
PoJIDDes 
aus 1 da 1 uit 1 











































Monatliche Einfuhren (t} 
Apfel 
I II III 






753 937 2.364 
- -
824 
5 20 43 
- 321 926 










191 155 149 
348 152 732 
191 155 511 
348 152 1.636 
1.223 1.342 3.769 





















Importazioni mensili (t} 
Mele 
VI VII VIII 
- - -
25 11 -
60 8 129 
183 76 1.069 
268 95 1.198 
4.826 3.419 513 
573 1.028 34 
512 244 34 
5.911 4.691 581 






































Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
de 1 aue : da : uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 -
1969 
1967 -
FRANCE 1968 -1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 










AUTRES PAYS 1968 1969 
" 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 






238 529 825 
64 139 60 
22 4 23 
52 85 37 
260 533 848 







41 46 22 
124 72 3 
41 46 330 
124 72 443 
301 579 1.178 






















Importazioni mensili (t) 
Pere e cctogne 




34 546 3.603 
1 25 92 
35 1.523 5·554 
- - -
208 36 -
55 - 40 
263 36 40 
298 1.559 5.594 
Maandelijkse invoer (t) 
Peran, k:weeperen 
IX x XI 
- - -
145 14 20 
2.222 208 152 
82 305 110 

















Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -














tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
ESPAGNE 1968 -1969 
1967 
-




tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 -1969 
1967 
-
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 -
1969 
NEDERLAND 
















































Importazioni mensili (t) 
Albioocohe fresohe 






- - 5 
- - -
70 69 9 
70 69 9 



































Importations mensuelles (t) 
P1ohea t'ra!ohea 
de 1 aus 1 4a 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 
-















tot, INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 -
1969 
II, E X T R A - CEEIE'IG/EEG 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSIJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
NEDERLAl\TD 














9 15 5 
21 7 -




















Importazioni mensili (t) 
Pesohe frssohe 
VI VII VIII 
- - -
33 432 991 
-
484 1.284 
2 82 85 
35 992 2.360 
24 69 271 


































Importations mensue11es (H1) 
Vin 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











tot, IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 





AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot, EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'rAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monat1iche Einfuhren (Hl) 
Wein 
I II III IV 
-
546 865 1,189 
483 364 1.895 1.920 
4.117 6.122 4.886 6.016 
7.043 4·495 7,385 1o017 
6.882 6;.012 8.610 7.108 
9.509 6,061 7·515 5.466 
4.322 3.234 4.169 3.249 
4.552 1.570 3.624 3.115 
15.321 15.914 18.530 17.562 
21.587 12.490 20.419 17.578 
9.275 9.218 10.135 12.170 
18.171 1·492 13.321 14,426 
1.306 1.202 1.796 1.763 
2.619 1.934 2.165 2,116 
9.235 16.034 23.164 31.410 
20.824 11.285 18.507 22.360 
19.816 26.454 35.095 4~·343 41.614 20.711 33.993 3 .902 
35.137 42.368 53.625 62.905 






















Importazioni mensi1i (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
1.285 1.114 672 
6.984 5.006 4.681 
9.026 5.746 3.935 
3.984 3.142 3.736 
21.279 15.008 13,024 
15.863 8.871 12.344 
3.248 2.401 2.261 
14.771 12.908 3.478 
33.882 24.180 18.083 













Maande1ijkse invoer (Hl) 
'i(ijn 
x XI XII 
1.062 1.239 1.467 
9.517 10.101 8.5111 
9.208 11.678 9·992 
4.135 5.203 6.388 
23.922 28.221 26.365 
16.434 21.853 22.476 
1.851 4.172 3.703 
13.024 21.442 7.446 
31.309 47.467 33.625 
55.231 75.688 59.990 

120 
EXPORTATIONS :MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE UITVOER : GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
NEDERLAND 
121 
Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleura frais 
vers t naoh t verso t naar t 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 










AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
1968 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TQTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
BlumeDkohl frisoh 
' 
I II III 




















19 9 13 
26 20 45 
19 la 13 26 45 

























Eaportazioni mensili (t) 
Cavolfiori fresohi 
VI VII 






282 233 470 
51 
- -




16 41 1 
17 
1~ 606 2 















Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse bloemkolen 
IX x XI 




4 124 28 
823 489 331 
- - -





4 72 7 
183 72 53 














Exportations mensuelles (t) 
Laitues pomm,es 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kopfsalate 
vers : naoh 1 verso 1 naar 1 I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.112 3.776 11.597 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 4.482 3.798 9.o38 
196q 
1967 158 425 981 
FRANCE 1968 
1969 
1.029 398 1.043 
1967 - - -
ITALIA 1968 - - -1969 
1967 15 36 77 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 22 16 50 1969 
1967 3.285 4.237 12.655 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5·533 4.212 10.131 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.062 1.974 2.365 
ROYA!JME..UNI 1968 1.688 1.403 1.459 
1969 
1967 61 62 3 
NOR VIDE 1968 60 45 16 
1969 
1967 367 329 434 
SUEDE 1968 382 346 360 
1969 
1967 61 86 769 
SUISSE 1968 166 161 1.051 
1969 
1967 139 138 504 
AUTRES PAYS 1968 179 151 354 
1969 
1967 2.690 2.589 4.075 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 2.475 2.106 3.240 1969 
1967 5·975 6.826 16.730 




























Esportazioni mensili (t) 
Lattughe a oappuooio 
v VI VII 








53 58 94 
23 
7.207 391 926 
8.036 






























Maandelijkse uitvoer (t) 
Krops1a 
IX x XI 
420 813 3·956 
143 34 136 
- - -
97 58 16 
660 905 4.108 




68 5 178 
- 9 22 
112 239 1.831 
















Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
vers 1 naoh 1 verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 





U,E,B.L./B.L.E.U. 196f' 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 











AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
1968 tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Anders Salate 
I II III 
369 .322 228 





1 9 2 
2 105 178 
370 331 230 








61 46 104 
119 44 41 
61 46 < 104 
119 44 41 

























Esportazioni mensili (t) 
Al tre insalate 







459 376 12P. 
423 












23 1 44 
14 
















Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders sla 
IX x XI 




93 63 32 





25 1 13 


















Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Légumes à oosse frais BU1sSDBem!lse :f'risoh Legumi in baooello fresohi Verse peu1groenten 
vers 1 nsoh 1 verso 1 llaal' 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - 1.482 1.256 553 53 - 20 




- - - - - -
- - -
FIUNCE 1968 - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - -
1969 
1967 - - - - - - 3.883 352 256 5 1 -
U,E,B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - - -1969 
1967 
- - - - - -
5.365 1.608 809 56 1 20 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - -
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
ROYAUME-UNI 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
NORvmE 1968 - - - - -
1969 
1967 3 8 1 3 4 256 213 30 24 55 1 -
AUTRES PAYS 1968 2 1 - 10 16 1969 
Il tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1967 3 
8 1 3 4 256 213 30 24 55 1 -
1968 2 1 - 10 16 
1969 
1967 3 8 1 3 4 256 5·578 1.638 833 113 2 20 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2 1 - 10 16 
1969 
125 
Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
vers : naoh f verso : naar: 





Il tot. I~A-CEE/EWG/EEG 












































Monatliche Ausfuhren (t) 
Karotten und SpeisemHhren 
I II III 
2.620 3.140 4.656 
2.413 2.893 4·750 
- -
116 
831 1.037 1.935 
- - -
- - -
2.002 1.471 1.484 
2.487 2.161 3.473 
4.622 4.611 6.256 
5.731 6.091 10.158 









182 164 340 
185 379 573 
964 943 1.369 
997 1.161 1.539 
5.586 5.554 7.625 


























Esportazioni mensili (t) 
Carote e navoni 
v VI VII 








1.909 854 596 
2.060 
5.067 1.658 873 
5·701 
540 51 2 
438 





174 148 1 
600 
71~ 199 3 1.03 















Maandelijkse uitvoer (t) 
Worte1en en rspen 
IX x XI 
412 628 1.104 
103 85 175 
-
54 269 
1.662 1.935 1.947 
2.177 2.702 3.495 




42 24 6 
95 233 551 














Exportations mensuelles (t) 
Oisnons, 6ohalotes et aulx 
vers 1 naoh l verso r J1a8Z' l 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 








tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
B:EDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) . 
Speisezwiebeln, Sohalottan 1lllll K'noblauoh 
I II III IV 
1967 5.828 3:5~ 8.m 7.008 1968 9.369 1· 5ol99 
1969 
1967 5-142 2.861 3.400 1.051 
1968 3.709 
1969 
2.597 3.671 2.130 
1967 - - - -1968 
- - - -
1969 
1967 617 760 1.389 614 
1968 944 835 1.307 837 
1969 
1967 11.587 12.130 13.785 8.673 
1968 14.022 llo471 12.466 8.166 
1969 
1967 5.567 3.876 4.092 882 
1968 4-710 
1969 
2.553 4-699 3.812 
1967 
- - - -1968 
- - - -
1969 
1967 1.122 520 1.192 
-1968 
-




367 242 38 
1968 
-







140 208 55 
1967 
-





1967 1.721 1.485 2.354 392 
1968 2.536 1.337 1.706 1.123 
1969 
19b7 8.4J,O 6.561 8.0§g 1.~2 
1968 7.246 5·473 8.3 6.517 
1969 
1967 19.997 19.291 21.823 10.0~ 
1968 21.268 16.944 20.854 14-6 3 
1969 
EsportazioDJ. mensili ( t) 
Cipo11e1 soalosni ed BBli 
v VI VII 
5.162 5.776 4-413 5o722 




51 174 196 
917 












- - -50 
58 19 136 
132 
13 100 107 
1.567 
12~ 119 2.4lf9 5.21 
















Maandelijksa uitvoer ~t) 
Uian, sjalottan eu lœoflook 
IX x XI 
16.210 10.762 8.255 
2.614 3.695 3.925 
23 46 
-
458 281 393 
19.305 14.784 12.513 
4.029 3.524 2.170 
- - -
865 1.015 1.285 
574 514 396 
398 433 404 
250 248 184 
2.156 . 2.130 2.078 
8.272 7.004 '1-117 


















Exportations mensuelles (t) 
Tomates fratohea 
vers 1 naoh 1 verso 1 :IIIUU'I 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R. Dmt'SCHLAND ~~~ 1 69
1967 
FRANCE 1968 1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
U.E,B.L.jB.L.E.U, 1968 1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 















AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Tomaten friaoh 
































4 36 10 
4 2 15 
4 36 20 
4 2 15 
4 36 108 





























Eaportazioni menaili (t) 
Pomodori freaohi 









1.031 369 241 
1.192 














442 637 484 
906 
432 428 605 
930 
14.106 18,060 16.067 
15.597 

















Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
17.182 12.928 3.485 
1.787 2.090 271 
- - -
42 64 20 
19.011 15.082 3.776 





2.894 1.771 232 
- - -
161 361 32 
5 - 11 
6.051 5.903 1.400 
















Exportations mensuelles (t) 
Orllllges 
Monat~iche Ausfuhren (t) 
Apfe1sinen 
vers : nach: verso : naar 1 I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.275 1.619 2.468 
B.R. D:mTSCHLAND 1968 434 3.015 2.048 
1969 
1967 - - -
FRANCE 1968 - 520 317 1969 
1967 
- - -
ITALIA 1968 - - -1969 
1967 28 33 35 
U.E.B.L.jB,L.E.U. 1968 76 62 576 1969 
1967 1.303 1.652 2.503 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 510 3.597 2.941 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1 - -
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 33 -1969 
1967 1.304 1.652 2.503 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 

















Esportazioni mensili (t) 
Arance 
v VI VII 
449 556 327 
1.653 
- - -1.650 
- - -
-
217 312 412 
997 















Maandelijkse uitvoer (t) 
Sinaasappe1en 
IX x XI 
91 555 432 
20 9 204 
- - -
140 320 52 
251 884 688 
1 23 8 











Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et ol,mentines 
vers 1 naoh 1 verso 1 nasr 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















•!onatliche Ausfuhren (t) 
Msndarinen und Klementinen 
I II III 
-
117 2 








45 17 4 
-
186 2g 11 219 
91 - -
25 21 -
91 186 4 


















Esportazioni mensili (t) 




















Maandelijkse uitvoer (t) 
Ma.ndarijnen en olementinen 



















Exportations mensuelles (t) 
Ci trone 
vers 1 naoh l verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 









U.E.B.L./B.L.E.U. 19 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Zitronen 









- - -50 52 24 
- -50 llO 112 
18 36 
-2 3 3 
18 36 






































Maandelijkse uitvoer (t) 
Citroenen 
IX x XI 





9 17 27 
14 25 6 











Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
vers : naoh 1 verso 1 naa;(' 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1Q6Q 
1967 
FRANCE 1968 1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 










AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
Monatliche AUsfuhren (t) 
Weintrauben. frisoh 
I II III 
119 84 22 











119 84 22 











28 14 23 
47 29 2 
71 14 23 
103 49 2 
190 98 45 





























Esportazioni mensili (t) 
Uve fresohe 
VI VII 































Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse druiven 
IX x XI 




18 36 51 
50 6 
-
33 21 17 
8 23 38 
- - -
2 5 12 
93 55 67 














Exportations mensuelles (t) 
Pommee 
vere r DaOh r vereo r :aaarr 





tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAtJMI!l...tllil 
AU'l'RES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





























Monatliche APatuhren (t) 
Apf'el 
I II III 
4.604 3.791 4·349 
4·087 3·574 3.292 
1.671 1.740 1.153 





1.514 1.075 1.528 
827 829 926 
7.789 6.606 7.630 
5.816 5.631 5·859 
- - -401 4 443 
1 1 
76 37 26 
29 33 52 
76 37 26 
436 471 495 
7.865 6.643 7.656 






















Eaportazioni meaaill (t) 
Hale 
v VI VII 
1.086 460 557 
6.668 

































Maan4elijkse uitvoer (t) 
Appele 
IX x Xl 




78 763 450 
1.576 2.802 4.066 
218 1.692 650 
j J 
204 51 9 
422 1.743 659 















Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Bi und Qui tt 
Esportazioni menaili ( t) 
p t 
Maandelijkse uitvoer (t) 
p kw Poires et ooimm men en ere e oo osne aren en eeperen 
vera s DBOh' verso s naar' I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.353 481 26é 95 44 17 2 130 1.454 2.8'19 1.282 376 B.R. DEUTSCHLAl'lD 1968 284 250 15 79 186 
1969 
1967 - 53 19 17 11 - - - - 66 46 50 
FRANCE 1968 109 90 86 100 406 1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - -
1969 
1967 496 240 208 37 2 13 2 110 1.383 1.)01 299 134 
U.E.B.L.jB.L.E,U. 1968 103 92 104 28 17 1969 
1967 1.849 774 494 149 57 30 4 240 2.8)7 4.246 1.627 560 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 496 432 348 201 609 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 424 177 23 1~ - - - 52 242 1.007 1.216 666 ROYAUM!!l-UNI 1968 672 472 135 -
1969 
NORYmE 1967 147 67 11 1 - - - - - - - 35 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
138 17 
SUEDE 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
20 FINLANDE 1968 
- - - -
-
1969 
1967 - - - - - - - - 169 - - -1968 
-
-




1967 221 72 11 3 1 
- -
6 86 30 165 43 
AUTRES PAYS 1968 35 31 3 1 1 1969 
1967 792 316 11~ 9 1 - - 58 497 1.037 1.519 781 tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 707 503 19 1 1969 
1967 2.641 1.0~ 539 158 :0 30 4 298 ).334 5.283 3.146 1.341 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.203 9 5 486 226 
1969 
Exportations mensue11es (t) 
Abrioots frais 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monat1iche Ausfuhren (t) 
Aprikossn frisoh 
I II III 
NEDERLAND 
IV 
Esportazioni mensi1i (t) 
Albioooohe fresohe 
v VI VII 
P fs D'EXPORT TI ONS 
K ~ AUSF!lll IŒN 
N flsSUNA ESPO fn'AZIONE 
GD UITVOER 
VIII 
Maande1ijkae uitvoer (t) 
Verse il.briltozsn 




Exportations m•nsuelles (t) 
P8ohes fratbhes 
vars ' 
naoh 1 verso 1 naar' 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA.-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Pfirsiohe frisoh 

























































Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse perziken 
















Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
Monatliche Ausfuhren (Hl) 
Wein 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 34.643 31.219 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
32.027 37.951 19.814 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 32.027 37.951 19.814 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 1 1 
1 
1967 1.533 43 320 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 101 49 llO 1969 
1907 1.533 34.686 31.539 


















Esportazioni mensili (Hl) 
Vino 
v VI VII 









21.336 15.894 18.437 
42·796 
1 1 1 
286 11 9 
74 
21.622 15.971 18.446 
42-870 
136 
Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Wijn 
VIII IX x XI XII 
10.840 13.289 21.676 8.429 12.069 
- - - - -
- - - - -
31 64 37 34 26 
10.871 13.353 21.713 8.463 12,095 
1 1 1 1 
122 60 62 115 27 






LEGUMES, FRUITS E1I' VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 







Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
aus 1 dai uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 























Monatliche Einfuhren (t) 
Blumenkohl, frisch 
I II III 
-
. . .. 
.. .. . . 
452 1.982 4-302 
1.231 1.631 1.509 
305 454 351 
.. . . . . 
-
.. .. 
.. .. .. 
757 2.439 4.660 




757 2.439 4.668 
1.513 1.974 1.877 
IV v 
. . . . 
2.899 1.289 
64 . . 




Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori fresohi 




























.. . . 












Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
de 1 aue 1 dai uit 1 I 
I. I lf T R A - CD/EWG/DG 
1967 
-








ITALIA 1968 .. 
1969 
1967 3 
NEDERLAND 196e .. 
1969 
Il tot. I:RTRA-CD/EWG/DG 1967 3 1968 8 
1969 
II • E X T R A - CD/EWG/DG 
1967 -
1968 -tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1969 
1967 3 
TOT AL / INSGBSAMT / TO'l' ALE / TO'l' AAL 1968 8 1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 





























Importazioni mensili (t) 
Lattughe e oappuooio 
VI VII VIII 
.. .. 
-




. . 112 177 
56 113 177 
- - -






























Importations ~ensuel~es (t) 
Autres salades 
de 1 aue 1 dai uit 1 I 
I. I 5 T R A • CEE/E'ICJ/EBCJ 
1967 .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 
1967 21 
FRANCE 1968 31 
1969 
1967 387 
ITALIA 1968 113 
1969 
1967 .. 
NEDERLAND 1968 . . 
1969 




Il. E X T R A - CEE/E'ICJ/EBCJ 
1967 192 
ESPAGNE 1968 155 
1969 
1967 2 
AUTRES PA'YS 1968 6 
1969 
1967 194 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EBCJ 1968 161 1969 
1967 628 
TOTAL / IlfSCJBS.AMT / TOTALE / TO'l.AAL 1968 395 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 
II III 
.. . . 




























Importazioni ~enàili (t) 
Altre insalate 





330 105 42 








































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Lêsumes à cosse frais Hülsengem!ise frisch Legumi in baooello fresohi Verse peulgroen~en 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 00 .. 00 00 00 00 00 00 00 00 .. 00 




1967 00 00 00 .. 00 7 5 00 16 00 00 .. 
FRANCE 1968 - 00 .. 
1969 
1967 .. .. 00 00 208 265 166 1 3 115 lOO 00 
ITAL !A 1968 - .. .. 
1969 
1967 .. .. .. 00 .. 1.852 2o753 409 184 00 .. .. 
NEDERLAND 1968 - .. .. 
1969 
1967 1 5 2 38 458 3.063 2.942 411 204 140 108 4 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - 1 8 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 142 560 5 - - - - 48 5 




7 114 10 7 1 2 
-
2 20 51 
AUTRES PAYS 1968 - 17 
1969 
1967 7 7 14 152 567 6 - 2 - 2 68 56 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 26 10 17 1969 
1967 8 12 16 190 1,025 3.069 2.942 413 204 142 176 60 






Importations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
aue 1 ela 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
























Monatliche Einfuhrsn (t) 
Karotten und Speisemohren 
II III IV 
.. .. .. 
. . .. 
.. .. .. 
.. . . 
.. .. .. 
.. .. 
1-403 1.570 1.727 
2.517 3.169 














Importazioni mensili (t) 
Carote e navoni 
VI VII VIII 
. . . . .. 
. . .. .. 
. . .. .. 
668 711 783 
1-741 784 793 
- - -









Maandelijkse invoer (t) 
worte1en en rapan 
x XI 
.. . . 
. . .. 















Importations ~ensuelles (t) 
Oignons, éohalo \tes et aulx 
aus 1 da 1 uit 1 





Il tot • IN'rRA-cEE/EWG/EEG 




tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 
































Monatliohe Einfuhren (tl 
Speisezwiebe1n,Soha1otten und Knob1auoh 
I II III IV 
.. .. .. . . 
.. .. .. 
.. . . .. 6 
.. .. .. 
14 12 5 15 
37 34 20 
769 1.033 1.319 463 
1.108 1.110 1.198 
8o2 1.054 1.3~ 595 








111 364 92 113 
21 2 250 
111 364 92 1.841 
21 2 250 
913 1.418 1o434 2.436 












Im~ortazioni mensili (t) Cipoi1e, soalogni ed ag1i 
VI VII VIII 
.. .. . . 
7 16 28 
62 46 52 
174 372 866 







1.788 816 1.040 
Maandelijkse invoeJ" (t) Uien, sjalot~en en knof1ook 
IX x XI 
.. .. . . 
31 29 9 
58 19 28 
515 301 481 




20 29 28 
20 29 28 














Importations mensuelles (t) 
Tomates fra!ohes 
de 1 aus 1 cla1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AFR. DU NORD ESP. 1968 
1969 
1967 







TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.L.E.U.jcr.E.B.L. 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Tomatsn, frisch 
I II III 
.. . . .. 
.. .. . . 












34 19 11 
12 
- 9 
485 ~1 ~~ 745 
96 14 -
46 14 3 
581 481 §,34 791 639 93 
615 500 945 
803 639 702 
IV v 
. . .. 
.. .. 







Importazioni mensili (t) 
Pomodori fresohi 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
297 191 56 

















Maandelijkse invoer (t) 
Verse tomaten 
x XI . XII 
.. .. . . 
.. . . . . 
.. .. . . 
45 1 .. 







57 15 172 
U.E.B.L.(B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
n ..... ,,.,.,., A f 1 in p e s en 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
1967 .. .. . . .. .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. . . 
1969 
1967 .. .. .. .. . . 
FRANCE 1968 .. .. .. 
1969 
1967 .. .. .. .. .. 
ITALIA 1968 .. .. . . 
1969 
1967 .. .. . . . . . . 
NEDERLAND 1968 .. .. .. 
1969 
1967 1.192 875 824 414 462 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 1968 1.323 1.240 1.371 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1967 14.0~6 8.~1 11.571 8.253 4-581 
ESPAGNE 1968 13.5 9 u. 55 8.634 
1969 
1967 
- - - - -
MAROC 1968 - - -
1969 
1967 
- - - - -REP. AFR. SUD 1968 - - -
1969 
1967 
- - - - -





ISRAEL 1968 - - 4·996 
1969 
1967 1.986 3.606 6.225 1.199 3.428 
AllTRES PAYS 1~68 1.878 5o300 1o457 
1969 
1967 16.022 12.067 17-796 16.105 13.259 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1968 15.467 16.955 15.087 1969 
1967 17.214 12.942 18.620 16.519 13.721 
'l'OTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 16.790 18.195 16.458 
1969 
Importazioni mensili (t) 
Aranoe 
VI VII VIII 
. . . . . . 
.. . . .. 
. . .. . . 
.. .. . . 
377 586 267 
1.039 40 ~ 
- - -
380 1.090 2.057 
- 4.687 5.837 
1.520 5 2 
5-090 53 45 
8.029 5-875 7·949 
















Maandelijkse invoer (t) 
Sinaasappe1en 
x XI XII 
.. .. . . 
. . .. . . 
.. .. . . 
.. . . . . 
345 78 611 







379 685 179 
6.909 7-512 11.381 





Importations mensuelles (t) 
Mandarines et ol4mentines 
aua 1 dai uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 






































Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarinen und dgl . 
II III 
.. .. 









- -160 7 
188 10 
363 9 
















Importazioni mensili (t) 
Mandarini e clementine 
























Maandelijkse invoer (t) 
Mandarijnen en clementines 
x XI XII 
-
. . .. 




. . .. 
- 9 64 
683 3.988 4·986 
- - -
- 11 217 
683 4·065 5.203 




Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aus 1 da 1 uit 1 





Il Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 






tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 


























































Monatliche Einfuhren (t) Zitronen 
II III 
.. .. 
. . .. 






















1.598 1.124 1.375 













Importazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
. . .. -, 
.. .. 
-
140 27 51 
.. .. -
183 62 51 
- - -
1.077 1.041 1.269 
- - -
88 20 -
1.165 1.061 1.269 









































Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
de 1 aus 1 dai uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
BR DEUTSCHLAND 1968 .. 
1969 
1967 -
FRANCE 1968 .. 
1969 
1967 -
ITALIA 1967 .. 
1968 
1967 -




tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 -1969 
1967 
-




U.E.B.L. j B.L.E.U. 











.. . . 
.. 
-















lmportazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Uve fresohe Verse druiven 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- -
. . .. .. . . .. . . 
- -
. . .. .. . . .. . . 
- -
536 4·742 8.273 5.146 633 17 
- -
.. .. 9 .. .. . . 
- -
545 5·404 9·909 5.848 771 18 
- - - 36 66 26 
- -
- - 545 5·440 9·975 5.874 771 18 
U,E,B.L.jB.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Ponnnes Apfe1 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. .. .. 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. 
1969 
1967 2.034 1.712 2.682 1.486 291 
FRANCE 1968 992 1.356 1.610 
1969 
1967 .. .. ·~2 1.821 1.025 
ITALIA 1968 .. .. 
1969 
1967 1.621 933 1.709 .. .. 
NEDERLAND 1968 838 823 940 
1969 
1967 4.775 4·491 6.871 4·459 1.837 
tot, INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.968 2.418 3.447 
1969 















- - - - -
ARGENTINE 1968 - - -
1969 
1967 - - - - -
AUSTRALIE 1968 - - -
1969 
1967 
- - - - -
NOUVELLE ZELANDE 1968 - - -
1969 
1967 15 - 2.149 804 1.987 
AUTRES PAYS 1968 - 12 1.351 
1969 
1967 15 - 2.149 5.246 7.831 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 12 1.549 
1969 
1967 4·790 4·491 9.020 9.705 9.668 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.968 2.430 4·996 
1969 
Importazioni mensili (t) 
~1e1e 
VI VII VIII 
.. .. .. 
57 139 2 
283 2';)2 59 
. . .. 102 
4C2 595 2.708 
4·476 123 48 
- -
8 
- 423 2 
- - -
- - -
1.503 553 19 
5·979 1.099 77 
6.381 1.694 2.785 
149 
Maandelijkse invoer (t) 
Appe1en 
IX x XI XII 
.. .. .. .. 
1.734 892 497 809 
49 12 .. .. 
123 889 409 315 





- - - -
- - - -




- 19 20 
1.951 1.887 1.032 1.193 
150 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) MaandelijkBe invoer (t) 
Poires et coings Birnen und Qu•tt 1 en p are a ootogne p kw aren en eeperen 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. . . . . .. .. - .. . . - - . . 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. 
1969 
1967 . . . . .. .. . . .. 2.036 3-422 568 108 119 62 
FRANCE 1968 200 263 110 
1969 
1967 377 715 795 36 63 16 137 814 186 216 482 79 
ITALIA 1968 129 181 226 
1969 
1967 442 253 200 23 2 13 8 . . .. 1.104 376 65 
NEDERLAND 1968 .. .. .. 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 878 1.073 1.071 67 74 11 2.181 4·407 2.284 1.428 977 207 1968 445 537 428 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 460 925 500 
38 - 1 - - - -
HEP AFR DU SUD 1968 - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - -
u.s.A. 1968 - - -
1969 
1967 - - - - - - - 2 - - - -
ARGENTINE 1968 - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
AUSTRALIE 1968 - - -
1969 
1967 38 102 1.247 163 327 365 32 - - 3 45 10 
AUTRES PAYS 1968 3 102 350 
1969 
1967 38 102 1.247 1.088 827 403 32 3 - 3 45 10 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 3 102 810 1969 
1967 916 1.175 2.318 1.155 901 480 2.213 4-410 2.284 1.431 1.022 217 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 448 639 1.238 
1969 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
de 1 aue 1 dai uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
BR DEUTSCHLAND 19~~ -1Q6 
1967 -









tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 -
1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1967 
























































Importazioni mensili (t) 
A1bioooohe fresohe 
VI VII VIII 
.. .. .. 
234 534 48 
.. .. .. 
.. .. .. 





- - 19 
1.126 784 98 














































U.E.B.t. / B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Pêches fralches Pfirsiche frisch Dft..,h, f'l"ARnhA Verse 
de 1 aus 1 dai uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 
- - - -




- - - -





1967 - - - - .. 735 5.727 4·968 1.144 - - -ITALIA 1968 - - -
1969 
1967 
- - - -
.. .. .. .. - - - -
NE:DERLAND 1968 - - -
1969 
1967 
- - - -
2 1.148 8.315 7.238 1.497 14 
- -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - -
1969 
II. E X T R A - CE!VEWG/EEG 
1967 48 57 - - - - - - - - 1 23 
REP AFR DU SUD 1968 50 45 -
1969 







6 67 17 55 36 - 2 -
AUTRES PAYS 1968 
- - -1969 
1967 48 57 - - 6 67 17 55 36 - 3 23 
tot • EJ:TRA-cEE/EWG/EEG 1968 50 45 -1969 
1967 48 57 - - 8 1.215 8.332 7.293 1.533 14 3 23 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 50 45 -
1969 
Importations mensuelles (hl) 
Vin 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 











AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAM'.r / TOTALE/ TOTAAL 1968 
196Q 
U,E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (hl) 
Wein 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. . . .. 
37.748 37.158 45·497 39.107 
32.823 35.772 40.381 
6.785 6.258 6.408 6.675 
.. . . .. 
.. 5 1 3 
.. . . . . 
46.729 45.380 54.321 47-716 
39.923 42·539 49.395 
157 85 101 120 
74 78 98 
3.074 1.490 1.449 1.300 
1.504 1.022 1.322 
- - -
896 
552 1.573 840 
27.007 26.111 29.6~ 29.821 27.810 32.749 31.3 4 
30.238 27.686 31.219 32.137 
29.940 35.422 33.624 
76.967 73.066 85.540 79.853 













Importazioni mensili (hl) 
Vino 
VI VII VIII 
.. .. .. 
41.678 22.943 24.911 
7.984 5.862 5·975 
4 1 1 
52.924 30.831 32.424 
141 103 161 
1.348 1.083 1.016 
233 238 243 
. 
34.775 18.705 22,789 
36.497 20.129 24.209 














Maandelijkse invoer (hl) 
Wijn 
x XI XII 
.. . . .. 
44.626 42.022 44.287 
10.723 8.899 9.676 
3 4 5 
56.406 52.822 55.486 
143 74 151 
2.481 1.996 1.814 
-
483 501 
35·444 33.789 42.616 
38.068 36.342 45-082 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 




Exportations mensuelles (t) 
Ch~ fleurs frais 
-
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
•lonatliche Ausfuhren ( t) 
B1umenkoh1 frisch 
' I II III 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. . . . . 
.. .. .. 
.. . . . . 
6 21 47 




















Esportazioni mensili (t) 
Cavo1fiori freschi 
v VI VII 
1.798 4o070 369 
.. .. .. 
.. .. .. 
1.215 2.595 439 
















Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse b1oemkoo1 
IX x XI 
214 84 15 
.. .. . . 
.. . . .. 
230 316 25 



















Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) EeportazioDi menaUi ( t) MaaD4elijkae uitvoer (t) 
Laitues nommées Kopfsalate Lattughe e oappuooio Krops1a 
vers1 DaOhl verso& Dsarl I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 369 118 81 305 .. .. .. . . . . . . .. 353 
BR DEUTSCHLAND 1968 14 4 6 
1969 
1967 576 406 1.1o8 3.748 1.964 289 230 721 560 514 657 2.013 
FRANCE 1968 1.586 544 1.034 
1969 
' 1967 .. 
- - -
.. .. . . .. . . .. .. .. 
ITALIA 1968 .. .. .. 
1969 
1967 .. - - 1 .. .. .. .. . . .. . . .. 
NEOERLAND 1968 .. .. .. 
1969 
1967 ~9 ~~ 1.189 4-054 2.147 350 237 'f28 582 585 997 2.487 tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1. 1 1.121 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2 - - - - - - - - - 5 54 
1968 35 8 16 tot. EJDA-CEE/DG/EEG 1969 
1967 951 ~~ 1.189 4-054 2.147 350 237 728 582 5ts5 1.002 2;j4I fO'fAL / IJISGBSAK'f / TO'lALE / TO'lAAL 1968 1.896 1.137 
1969 
157 
Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
veral naoh1 verao1 naarl 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1%7 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968' 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche ~sfuhren (t) 
Anders Salate 
I II III 
.. .. . . 
.. 15 .. 
5·~15 6.479 5·702 6. 36 6.199 4.823 
.. . . . . 
.. . . 161 
. . .. .. 
.. .. . . 
7.423 8.538 7·587 
8.774 8.973 6.825 
1.481 1.773 1.618 
1.979 2.056 1.912 
445 404 550 
398 546 409 
1.926 2.177 2.168 
2.377 2.602 2.321 
9·349 10.715 9·755 











Eaportazioni mensili (t) 
Al tre insalate 
v VI VII 


























Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere s1a 
IX x XI 
. . .. .. 
192 2.148 3.926 
. . .. .. 
. . .. .. 
570 3.690 5·564 
45 509 984 
44 265 309 
89 774 1.293 











Exportations mensuelles (t) 
Legumes à oosse frais 
vers: nach: verso: naarl 






tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Hülsengem«se, frisch 








































Eaportazioni mensili (t) 
LegUmi in baccello, freschi 
v VI VII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 1,220 
21 ll 1.307 
- -
2 









Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse peulgroenten 
IX x XI 
.. .. .. 
26 2 .. 
.. .. .. 
3o472 119 .. 
4·172 241 2 
- - -












Ezportations mensuelles (t) Monatliche Aaatuhren (t) 
t 
Eaportuioni meuili (t) 
Ca.rot 
Maea4elijkae uitvoer (t) 
Carottes et ~s Kiu'ot en e Worte1en en rapen 
versa IIBilhl veraoa DSal'l I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I lf 'f R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 22 46 113 ... .. .. .. - . 1 3 3 
BR DEil'l'SOBLAllD 1968 .. .. -
1969 
1967 125 23 25 93 .. .. 373 1.564 676 238 300 494 
F1IAlfCE 1968 791 689 1.526 
1969 
1967 .. .. 
- -
.. .. .. . . 
- - - -
I'l'ALU 1968 .. .. . . 
1969 
1967 .. .. - - .. .. 37 . . - - - -
lilgDglU.AJID 1968 .. .. .. 
1969 
1967 160 66 71 206 59 22 449 1.592 676 239 303 497 
tot • Ilf'fRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
802 696 1.584 
II. E X 'f R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
- -
339 34 30 6 - -





- - - -
1 Il 
- - -






3,9 35 36 6 
- -
tot • EURA-cEE/EWG/EEG 1968 1 3 3 1969 
1967 160 66 73 206 59 22 788 1.627 714 245 303 497 
'fO'fAL / IlfSGBSAMT / 'fO'l.ALE / 'lOTAAL 1968 803 699 1.587 
1969 
Export•tiona ~enautellea (t) Oign611B, eohal.o 10es e a.l1l.X 
versa naoht verso.t naa:l'l 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROY.AlJME UNI 
CONGO ( LllXl) 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Av.afuhren (tl Speisezwiebeln,Sohalotten und Knob1auoh 
I II III IV 
1967 .. .. . . 78 
1968 .. .. . . 
1969 
1967 356 239 109 11 
1968 140 175 192 
1969 
1967 .. .. .. -
1968 .. .. . . 
1969 
1967 3 1 1 22 
1968 .. . . . . 
1969 
1967 443 344 214 111 
1968 
1969 




1968 - - -
1969 
1967 1 
- - -1968 - 60 165 
1969 
1967 24 10 4 -
1968 26 10 11 
1969 
1967 25 10 4 3 
1968 26 10 174 
1969 
1967 468 354 218 114 
1968 181 270 391 
1969 
Eaportazioni menaili 1:t) Cipo11e, soalogni ed ag1i 
v VI VII 
110 15 16 
.. 1 99 
.. .. 
-
4 3 216 




















Maandelijkae uitvoer (t) 
Uien, sjalotten en knoflook 
IX x Xl 
72 19 10 
240 234 414 
.. .. . . 
14 1 10 
327 264 435 
- - -
- - -
259 128 172 
259 128 172 














Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!ohes 
vers: naoh1 verso: na.ar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
, 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196é i~~q 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Tomaten, frisch 
I II III 
~ 2 5 
- -
3 2 8 







1 4 13 

















Esportazioni menaili (t) 
Pomodori fresohi 
VI VII 
11 ,, 637 
1 .. 1.422 
.. .. 
.. .. 
72 772 2.063 
- -









Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
1.446 1.014 130 
3.205 1.753 112 
.. .. .. 
.. .. .. 
4,720 2.782 248 
39 - 3 












Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
OrallllElS A.Pf'e1sinen Arance Sinaasappe1en 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - .. .. 4 . . .. . . 





.. .. . . . . .. . . 
FRANCE 1968 .. .. .. 
1969 
1967 
- - - - - -
.. . . .. . . .. .. 
ITALIA 1968 .. .. .. 
1969 
1967 i7 1.126 1.508 2.107 922 1.053 800 1.252 855 677 224 73 NEDERLAND 1968 1 4 789 1.819 
1969 
1967 297 1.126 1.508 2.107 922 1.053 836 1.394 1.091 893 620 97 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 196 820 2.001 
Il 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2 - - - - - - - - - - -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - -1969 
19b7 299 1.126 1.508 2.107 922 1.053 836 1.394 1.0~11 893 620 97 





Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
naoh: versol naer: 






II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot , EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 






















Monatliche ARsfuhren (t) 
Mandarinen und dgl -0 


































Esportazioni mensili (t) 

















Maandeli3kse uitvoer (t) 
Mandarijnen en clementines 




















U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
CJH.,.nnA Zitronen Limoni Citroenen 
verss naohs versos naa:t'l I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - -
.. .. .. 
-
BR DElJTSCHLAND 1968 .. .. .. 
1969 
1967 
- - - - - - - -
.. .. .. 
-
FRANCE 1968 .. .. .. 
1969 
1967 
- - - -
- - - -
. . .. .. 
-
ITALIA 1968 .. .. .. 
1969 
1967 26 5 3 8 31 15 20 48 13 39 1 22 
NEDERLAND 1968 .. .. .. 
1969 
c 
1967 26 5 3 8 31 15 20 48 23 42 21 22 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 6 16 19 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot • EX'fllA-cEE/EWG/EEG 1968 - - -1969 
1967 26 5 3 8 31 15 20 48 23 42 27 22 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 16 19 
1969 
165 
Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
varsz naoh: verso: naarz 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 











Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 





AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Weintrauben frisch 1 
I II III 
53 11 1 
52 15 .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. . . 
57 13. 2 
57 17 1 
1~ 6 16 26 2 
- - -1 1 -
11(6 6 16 27 2 
206 19 18 











Esportazioni mensili (t) 
Uve fresohe 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse drtliven 
v VI VII VIII IX x XI XII 
.. 8 24 39 33 110 161 135 
. . .. .. .. . . .. . . . . 
.. . . . . .. . . .. .. . . 
.. . . 10 64 48 301 73 .. 
0 
1 14 40 104 82 412 260 151 
1 4 65 161 137 223 118 140 
-
1 2 1 2 34 41 36 
1 5 67 162 139 257 165 176 
2 19 107 266 221 éé9 425 327 
Exportations mensuelles (t) 
POllll!leB 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Apfe1 
l'er&l naolu ve:tsos lliUI:l'l I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.6.81 918 1.021 
BR DEUTSCHLAND 1968 3.316 4o290 3.343 
1969 
k907 .. .. .. 
FRANCE 1968 .. .. . . 
1969 
1967 .. .. .. 
I'l'ALIA 1968 .. .. . . 
1969 
1967 .. .. . . 
NEDERLAND 1968 .. . . . . 
1969 
1967 1. 747 965 1.070 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.615 4·877 4ol71 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1 12 1 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 57 11 18 1969 
1967 1o748 977 1.071 











Eaportazioni mensili (t) 
Mele 
v VI VII 
193 48 26 




63 198 35 
307 296 61 
- - -









Maandelijkse uitvoer (t) 
Appe1en 
IX x XI 
5.192 8.193 5·494 
.. .. .. 
.. . . .. 
2.294 5.126 3.660 
7·524 13.933 1'·446 
3 61 4 











Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
vers1 naohl verso1 Zllla1'1 
I. I lf 'f R A - CEE/EWG/EEG 
1967 












tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 





ROY AUD-UN! 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche APsfUhren (t) 
Bimen und Q.uitten 
I II III 
1: 1~ ~1 
.. 
- -
.. .. . . 
.. 
- -
.. .. . . 
13 13 23 64 27 







- -4 10 23 
1 - -
4 10 23 
58 34 50 



















Ea~rtazioni mensili (t) 

























Maandelijkse uitvoer (t) 
Peran en kweeperen 
IX x XI 
1.071 1.392 1.096 




79 343 140 




- 4 1 
- 4 43 













Exportations mensuelles (t) 
Ab i ot frai 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Aprik frisch r o s s os en 
versa naoh: verso: na&rl I II III IV 




BR DEO'l'SCHLAND 1968 - - -
1969 
1967 - - - -
FRANCE 1968 - - -
i969 
1967 
- - - -
ITALU 1968 
- - -1969 
1967 





- - - -
tot • INTRA..CEE/EIYG/EEG 1968 - - -1969 
II. E X T R A - CEE/EIYG/EEG 
1967 
- - - -
tot • EURA..CEE/EWG/EEG 1968 - - -1969 
1967 
- - - -


































Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse abrik ozan 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
169 
Exportations mensuelles (t) 
Pilches fraîches 
vers: naoh: verso: naar: 
I • IN T R A- CEE/EWG/EEG 
1907 











1r 1967 Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
Monatliche Auafuhren (t) 
Pfirsiche, frisch 










































1 2 66 
1 1 
-









Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse perziken 




















vers: naoh: versos ..o.aars I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. . . 
BR DEUTSCHLAND 1968 .. .. .. 
1969 
1967 .. .. .. 
FRANCl!l 1968 .. .. . . 
1969 
1967 .. .. . . 
ITALIA 1968 .. .. .. 
1969 
1967 3.153 2.673 2.721 
NEDERLAND 1968 1.675 1.450 2.333 
1969 
1967 3.270 2.722 2.830 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1.817' 1.526 2.402 
II • E X T R A • CEE/EWG/EEG 
1967 389 13 22 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 26 5 15 1969 
1967 3.6~9 2.735 2.852 










Esportazioni mensili (hl) 
Vino 
v VI VII 
. . .. . . 
. . .. . . 
.. .. . . 
3.242 2.814 3.092 
3.308 3.042 3.189 
25 36 5 










Maandelijkse uitvoer (hl) 
Wijn 
IX x XI XII 
. . .. .. . . 
. . .. .. .. 
.. .. . . .. 
2.017 3.015 3.706 5.208 
4·063 3.178 3.742 5·378 
31 6 12 41 
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